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NUEVOS DATOS SOBRE LA RAGA 
DEL MAESTRO BERNARDO PEREZ 
DE C H I N C H ~ N  
A la memoria de Eugenio Arenrio 
La aparición en 1978, de forma póstuma, del artículo de don 
Marcel Bataillon cuyo título' parafraseo ahora, supuso un salto 
cualitativo, por no decir un giro copernicano, en el conocimiento 
de la biografía del canónigo de Gandía, traductor de Erasmo y 
erasmista él mismo a quien conocemos con el nombre de Ber- 
nardo Pérez y con el gentilicio 'de Chinchón'. 
Llama la atención, repasando la bibliografía portentosa del 
autor de Erasmo y España, que en ninguno de sus artículos pos- 
teriores a esta obra hubiera vuelto sobre la figura de este per- 
sonaje, que, si bien no había frecuentado la corte ni mantenido 
correspondencia con otros humanistas -al menos que sepa- 
mos-, era el más prolífico xromanceadorn de Erasmo y quien 
más preocupación mostró por verterlo al castellano de la forma 
más literal que le fuera posible. Si uno revisa la bibliografía del 
volumen Erasmo y el evasmismo, publicado por primera vez tam- 
1. Me refiero al titulado <La 'ratas dcl crarrnirta Bernardo Pércz de Chinehbnx, en 
Libro-homenaje a Antonio Pera Gbmei. Cieza, 1978, vol. 1. p. 66-89. 
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bien en 1978, tampoco encontrará artículo alguno que pueda 
relacionarse con el traductor de los Silenos. Ni siquera la publi- 
cación, hace unos siete años, de los tres volúmenes2 en los que 
se reimprimía el facsímil de la primera edición de Erasme et 1'Es- 
pagne, junto con los addenúa et corrigenda del propio Bataillon, 
y todos los opúsculos que, de una manera u otra, pertenecían a 
lo que el profesor Francisco Rico ha llamado la cmatiere» eras- 
miana, aportaron nada nuevo. Ni  en estos artículos, que com- 
ponían el tercer volumen de la obra (el más útil, a mi juicio), ni 
en la bibliografía había rastro que delatara que don Marcelo se 
hubiera vuelto a ocupar del canónigo de Gandía. Sólo tras la 
consulta de la edición «corregida y aumentada» de El peque60 
mundo del hombre que había aparecido en 1986 pude saber de 
la existencia del artículo del que hablaba al principio de estas 
1ineas.l -~ ~~- 
En cualquier caso, lo que ahora nos interesa es partir de los 
datos y los comentarios aportados por Bataillon en su funda- 
mental pero olvidado artículo, para añadir alguna que otra in- 
formación más en la misma línea y reordenarlo todo cronoló- 
gicamente. La base de aquél era el hallazgo, en el Archivo 
Histórico Nacional, de un tan breve como sustancioso docu- 
mento, fechado el 20 de agosto de 1528 en el que el Inquisidor 
General Manrique dispensa «para las cosas arbitrarias» al 
«maestro de los hijos del duque de Gandía» y a «quatro herma- 
nas suyas» apellidadas Pérez, y vecinas de Chinchón. Añade que 
el solicitante <<ha fecho una obra contra Mahoma y su secta». 
Es decir, traduciendo el «trasparente acertijo,>, se trata de una 
habilitación inquisitorial, para Bernardo Pérez de Chinchón y 
cuatro de sus hermanas, que los iba a 'redimir' del 'pecado' de 
2 .  M .  BATAILLON, Erarme et PEipngrie, Libr Droz, GcnCve, 1991. 
3 .  Y puedo al ion apostillar u cierto critico quc cn 1986 -Actas del Coloquio sobre 
El ernimirmo en Espana celcbrido en Sanrander-, aludh a la sdcfccruosa prcscntaciónm dcl 
volumcn dc 1978: la cuestión es que tampoco fl esraba libre dc culpa, pues ni siquera sur 
puiitualizacioncs impidieron que cn la Bibliographie dc Baraillon falrara cl articulo sobre 
Bernardo Pfrcz que, sin ninguna duda, hubicra rncrccido incluso su reproducción completa 
en el citado volumen 111. Nec rcirefnr eit omnia. 
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ser nietos de un condenado por pertenecer a 'la mortífera ley 
de los judíos'. A la luz de este trascendental escrito y de otros 
datos Bataillon, con su habitual lucidez, entreteje una historia 
que, en justicia, constituye un capítulo inédito de su insupera- 
ble tesis. 
Animado por el hallazgo exhumado por Bataillon, decidí, en 
el marco de mis investigaciones para llevar a cabo la edición 
crítica de una obra de Erasmo traducida por  Pérez de 
Chinchón: volver sobre los fondos inquisitoriales del AHN. Mi 
primer 'descubrimiento', sin embargo, fue fruto de la lectura de 
un libro: el excelente estudio que el ~ ro fesor  Jean Pierre De- 
dieu llevó a cabo sobre la Inquisición de To1edo.j En concreto 
en el capítulo 17 de este libro, en nota, se puede leer una inte- 
resante alusión a la familia Pérez de Chinchón que no pudo 
pasarme de~apercibida.~ Se trata de una copia tardía (mediados 
del s. XVII) de los famosos «libros de genealogías* en los que 
la Inquisición «registraba el nombre de los descendientes de los 
individuos que había condenado».' El origen de esta genealogía 
es una declaración efectuada en 1528 por tres de las hermanas 
de Bernardo Pérez: Catalina, Isabel y María. La información 
familiar aquí contenida, aunque breve si la comparamos con 
otros extractos del mismo expediente, era bastante más abun- 
dante que la de las pocas líneas de la habilitación publicada y 
glosada por Bataillon. Por otro lado, parecía evidente que entre 
ambos había una relación indudable; de esta cuestión hablare- 
mos luego. 
4. Estas investigaciones han fructificado, finalmcnrc, cn mi icair doctoral titulada 
~Erarrno,  Preparación y Aparejo de bien morir (traducción de Bernardo Pérez de Chinchón). 
Esrudio y edición criticar, que fue leida en dicicmbre dc 1997 cn la Universidad dc Barcclana, 
inrcirución que la ha editado en microfichar. 
5. J.E DEDIEU, Cadrninirtrntion de la foi. Clnquiiirion de Tolede (XVle-XVIIIc siecle), 
Biblioihi.quc de la Casa dc Velárqucz, Madrid, 1989. Mucrtra fchacienre dcl inicrés dcl libra 
es CI hecho de que a los tres aíias se volvicra a cditar. 
6 .  Por un error dc rranscripción el número dcl crpcdicnte que aparece cn ambas 
ediciones está equivocado. A ~ r o v e c h o  estar líricas Dara arradcccr la amabilidad del profesor 
. 
Dedieu quicn cn carta personal, mc dio la referencia carrccra. 
7. J.P DEDIEU, ob. cit., p. 332. ',, ,, , , ', 
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Mi trabajo de búsqueda continuó, y aun dio como resultado 
un par más de hallazgos, muy extremos con relación a las fechas 
aproximadas de nacimiento y muerte del traductor de Erasmo. 
El primero, proporcionado indirectamente por el propio Dedieu 
en una alusión a un «Índice de inhábiles de varios lugares», en- 
tre ellos Chinchón, contiene otra declaración -fines de 1552- 
de María Pérez (una de las hermanas que ya había sido interro- 
gada en 1528), que ofrece algún dato inédito y la confirmación 
de otros intuidos. El otro documento es el proceso seguido 
contra Beatriz Jarada durante los años 1506 y 1507, a quien iden- 
tifiqué, gracias a las genealogías anteriores y a las de este mis- 
mo documento, con una de las tías paternas de Bernardo Pé- 
re7. 
A falta del proceso del abuelo -Juan González Jarada-, cau- 
sante de la raca, este expediente es buena muestra del tipo de 
trato que 'dispensaba' la Inquisición a los hijos de condenados, 
así como el ambiente familiar que pudo vivir el futuro canóni- 
go en sus años mozos. 
Como sea que mi interés final, según he señalado antes, era 
el de poner orden en toda esta documentación, decidí repasar 
además todas las referencias impresas. Así volví sobre toda la 
bibliografía en la que se podía encontrar alguna alusión a nues- 
tro autor: desde las más genéricas y conocidas -Nicolás An- 
tonio, Vicente Ximeno, Justo Pastor Fuster, Bonilla- hasta las 
más peregrinas -Pedro Agustín Morlá o fray Antonio Juan 
Andreu. El repaso de estas fuentes tradicionales no aportó, 
como era de esperar, informaciones positivas dignas de interés, 
pero me ayudó a localizar el origen de algunos errores o tópi- 
cos que sistemáricamente se han ido repitiendo, sin una base 
cierta. 
De todas formas, y e d a n  aún caminos por desbrozar, pues 
desconocemos hechos tan básicos como la fecha exacta de su 
na~imiento,~ dónde estudió, o el año preciso de su muerte. 
8. Ahora que ya no hay duda sobrc su orzgen casrcllano, valdrl la pcna investigar en 
su localidad mral: cn cl Archiva Histórico Municipal dc Chinchón, cn concreto, uctualmcnre 
en reformas y, por cllo, sin posibilidad dc acceder a los fondos, según mc comunicó 
amablemenre su archivero, dan José Zumel. 
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Genealogía 
A través de los apéndices A, B y C, que reproduzco al final 
del artículo, queda claro que el causante de la rafa fue el abuelo 
paterno de Bernardo, llamado Juan González Jarada o, a veces, 
Juan de Jarada. Fue «condenado por hereje» y relajado al brazo 
~ecu la r .~  Según estas mismas declaraciones, su mujer, Inés Gon- 
zález, «era cristiana vieja e no le tocó la Inquisición»." De este 
matrimonio nacieron, que sepamos, cuatro hijos: Isabel Jarada, 
ya difunta en 1552; Leonor Jarada, casada con un tal Francisco, 
platero; Beatriz Jarada, también difunta en aquella fecha, y ca- 
sada con Fernando de Parada, escudero; y Hernán o Fernando 
Pérez Jarada, natural de Madrid (según el Apéndice C), espa- 
dero y padre de Bernardo; se le da como fallecido en 1528 (B)." 
Todos ellos vecinos de Chinchón, excepto Leonor, que vivía en 
Toledo. 
Por lo que se refiere a la familia de la madre, Isabel de Ro- 
bles -que aún vivía en 1528 (B)-, sus hijas Catalina e Isabel 
(B) afirman que «venía de linaje de hidalgos.. Tenía aquella tres 
hermanos llamados Juan de Madrid, hidalgo, Antonio de 
Madrid, y Juana Robles, casada con Juan Ximénez; los tres se 
dan como fallecidos en la declaración de 1552 (C). 
Llegamos así a los hermanos de nuestro canónigo. De acuer- 
do con el apéndice C el número total de éstos era de 8. Dos 
varones, Cristóbal y Juan, aparecen, ya en 1528, en Italia, «en 
el exército de su Magestad» (B). En 1552 ya no viven (C). De 
entre las mujeres, tres aparecen casadas en la declaración de 1528 
(B): Catalina Pérez, cvezina de Toledo, a san Andrés», con Juan 
de Valladolid, bonetero, el cual ya ha fallecido en 1552 (C); Inés 
9. ApGndicc B, fols. 7, a 8 r. Declaracioncn de Catalina, Isabel y María Pércz. 
10. Ibidem. 
11. Para simplificar, doy, a garrir de aquí, enrrc parfnrcrir, la letra del Apfndice en el 
guc figura cl dato quc utilizo. 
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Pérez, que también vive en Toledo, con Pedro Ruiz; platero; e 
Isabel Pérez, cuyo marido, Diego Sánchez, tenía en 1528 el cargo 
de despensero de la condesa de Chinchón (B); en 1552, viuda, 
se ha trasladado a Gandía con su hermano (C). Las tres herma- 
nas   doncel las» en 1528 eran María, Ana y Leonor,I2 todas ellas 
vivían con su madre, en Chinchón, pero sólo de María sabemos 
que debió nacer hacia 1501 ó 1502 (declara tener 26 ó 27 años 
en 1528). Gracias a su declaración de 1552 (C) sabemos que está 
casada con Pedro Ruiz," quien ha heredado el cargo de despen- 
sero del fallecido Diego Sánchez, su cuñado; tienen tres hijos: 
Pedro, de 18 años, María, de 16 y Juanico, de 13. Por último, 
Leonor vive en Gandía, casada con Francisco Salilles, «valencia- 
no» (C). 
La naturaleza de los documentos en los que están insertas 
estas informaciones genealógicas no resulta menos interesante. 
Por un lado tenemos los dos primeros (Apéndices A y B), que 
parecen estrechamente ligados. La habilitación descubierta por 
Bataillon (A) lleva fecha de 21 de agosto de 1528, mientras que 
las declaraciones de Catalina, Isabel y María van del 30 de julio 
al 11 de agosto del mismo año. Es casi seguro que tales decla- 
raciones fueron el paso previo, desde un punto de vista jurídi- 
co-administrativo, para la mencionada habilitación. Es más, una 
de las hermanas -Isabel- declara que su hermano Bernardo 
«está aquí», es decir en Toledo, a pesar de admitir que «vive con 
el duque de Gandía,> (B). De todas formas, el hecho de que este 
documento sea un extracto, de fecha muy posterior (s. XVII) 
impide sacar más conclusiones. 
Con respecto a las habilitaciones, recordemos que ya Batai- 
llon había consultado el interesante libro de Cantera Burgos" 
12. El hecho de quc cn cl documento de 1528 no declaren ni Ana ni Leonor rcr 
dcbido a su corra cdad. 
13. Como puede vcrsc, este nombre coincide con cl del marido dc Infs: a fsra sc In 
nombra en el documcnro de 1552 sin aludir a su esposo. O bien se trata dc una casualidad o 
bicn hay un nerror cn alguna de las copiar. 
14. F. CANTERA BURGOS y i? LEÓN TELLO, Judnizdnrei del ariobirpado de Toledo, 
hobilitador por la lnq~irición en 1491 y 1497, Universidad dc Madrid, 1969. 
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en el que se reproducían sendas listas de 1495 y 1497 relativas a 
judaizantes, de Toledo y su arzobispado respectivamente, habi- 
litados tras el pago de determinadas cantidades. En la segunda 
de estas tristes nóminas, entre los habitantes de Ciudad Real, 
aparecen mencionados un tal Juan González y su mujer Inés 
González -nombres que coinciden con los de los abuelos-, 
quienes hubieron de pagar la n o  despreciable cantidad de 18.000 
maravedís.I5 Sin duda puede tratarse de una casualidad, pues 
ignoramos si dichos ascendientes habían vivido alguna vez en 
Ciudad Real,I6 si bien no es difícil imaginar cierto nomadismo 
por parte de estas familias de conversos. 
También en el terreno de las hipótesis queda la vinculación 
con otro encausado, un Gonzalo Pérez Jarada, procesado por 
judaizante en 1489 y personaje de cierta relevancia, según la 
profesora Rabade Obrado, pues además de regidor de Trujillo, \ 
era «tesorero de la Hermandad de esta ciudad ... así como alca- 
balero, tanto en Trujillo como en Jaraicejox. Aunque salió airo- 
so del proceso <<se vio obligado a abandonar Trujillo, fijando su 
residencia en Illescas, su villa natal».I7 
En cualquier caso, de lo que no hay duda es de la importan- 
cia del apellido Jarada dentro de la comunidad judía conversa: 
es uno de los más repetidos en las listas de 1495 y 1497.18 
15. Ibidcm, p. VII. 
16. En el proccso contra Beatriz Jarada (apfndicc D) rc afirma que c l  padrc dc fsta. había 
sido vecino dc Chinchón; pero por otro documento (C) sabemos que Hcrnán Pérez -padrc 
de nucrtro Bcrnardo- había nacido en Madrid. Lo que si podemos afirmar cs quc cl procesa 
no figura entre los dc Ciudad Real transcritor por H. BEINART: Recordr of Eialr ofthe Spiinüh 
Inqxirition in Ciudad Real, Thc Israel Academy of Scienccs 2nd Humanities, Jcmaalem, 1977, 
2 volr. 
17. M. i? RABADE OBRADO, Los jsdeoconuerros en la Corte y en la época de los Reyes 
Cntdlicor, Universidad Complutcnsc dc Madrid, 1990, p. 149 y 127. Su proccso, que no he 
podido consultar, crtá c n c l  AHN, Inq., Leg. 175, nY1. Aludc también a cstc personaje H. 
BUNART en su libro Lof converioi ante el trib~n.1 de la Inqxirición, Riopiedrar edr., Barcelona, 
1983, p. 155, 184 y 295. 
18. F. CANTERA BURGOS y E LEON TELLO, ob. cit., p. XXXIII. Ya recordó Baraillon, 
citando al P Fira, quc errc apellido cra ripicamcntc judío y por cro *progresivamenrc aban- 
donado cn las familias conversasr. acr. eir. de 1978, p. 72, nora. 
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Nacimiento, infancia, estudios ... 
Ya advertimos al inicio de este capítulo que entre los datos 
que aún no poseemos se cuenta el de la fecha de nacimiento. 
En efecto, poco más que suposiciones es lo que podemos ofre- 
cer aquí. La primera conjetura parte de la habilitación de 1528: 
¿por qué se deja fuera de la misma a dos de las hermanas (Ana 
y María)? Sólo se me ocurre una respuesta: por edad, pues aún 
eran jóvenes,I9 o, lo que es lo mismo: eran las menores de todos 
los hermanos. Aun en el caso que las otras cuatro hermanas 
hubieran nacido antes que Bernardo:' y suponiendo un inter- 
valo mínimo de un año entre cada nacimiento, significaría que 
éste tendría, como mínimo, 3 ó 4 años más que María (según 
fuera ésta la última o la penúltima). Como sea que ésta tenía en 
1528 veintiséis o veintisiete años, tendríamos, tras esta conca- 
tenación de hipótesis, una fechaad quem de su nacimiento: 1497. 
Pero vayamos a datos más seguros. Tras la lectura de los do- 
cumentos que ofrecemos en apéndice, ninguna duda hay sobre 
su origen castellano. Deben descartarse, en consecuencia, des- 
viadas suposiciones sobre su cuna valenciana, como las de Bo- 
nilla,?' más grave por ser de las más conocidas y repetidas. Lo 
que si se puede admitir es que el largo tiempo que residió en 
tierras levantinas -alrededor de 30 años, al menos-, y su fama, 
19. Q u e  no re incluya a los dos hcrmanos se enriende: estaban cn Iulia y no era fácil 
que la Inquisición Ics molcstaie. 
20. N o  parece dificil imaginar que si Bernardo realizó cstudios superiores fuc por scr 
mayor que los otras dos varoncr. 
21. Li lectura seguida dc las palabras dc Bonilla y dc las dc J.? Fustcr mucstra que frtc 
fuc la fucntc dc aquél; sólo que cl adjcrivo xvalencianoa despisró a don Adolfo y le hizo 
malinterpretar los refercnrcs dc lor dcrnorrrarivas (xaquclla ciudad*, waquclla Igleria. ...). Las 
 alab bias de BONILLA, eErasmo en Españar, Rmue Hirpanique XXVII (1907), p. 466, ron 
frrar: *No san muchas las noticias quc qucdan dcl cramista Bernardo Pfrcz dc Chinchón. 
Sibese, sin embarga: que fuc natural dc Valeiicia, dondc vivió harta los años dc 1556: que 
dcrempeiió la dignidad de Chantre cn la Igleria de aquella  ciudad...^. Micntrus que Furtcr 
había dicha lo riguientc: -Canónigo dc Gandia, dcl quc hablando D. Nicolas Antonio, dice: 
~ U C  Agusrin Morlá en la Prefación dc su obra Emporiunz Jirrir, lo alaba como a cscritar 
valenciano. En efccro cra natural de aquella Ciudad [es decir, de Gandía] , donde vivió hasta 
los años de 1556. Fuc dignidad de Chantre, y Canónigo de aquclla Iglcria [id.]*. Vid. J.P 
FUSTER, Biblioteca uolenciana ..., 1, Valencia, 1827, p. 99. 
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hicieron que fuera considerado natural de aquella tierra adopti- 
va.22 En este sentido su propia declaración al frente de la tra- 
ducción inédita de Vives que recientemente he dado a conocer,2' 
resulta enormemente significativa: 
nYassi como él vives], riendo estrangero en aquellaprovincia, quiso, 
por errar casado en ella, escrevir reglas que fuesen en bien de la 
govemación de los pobres, assí yo, no del todo estrangero, porque por 
castellano que sea no soy ageno de valenciano ... x (fol. [ii] v). 
Con respecto a su formación, ignoramos también dónde ad- 
quirió el título de Doctor o Maestro en Theología, pues si bien 
Alcalá era la Universidad más cercana y donde mejor pudo en- 
trar en contacto con los ambientes erasmistas, no disponemos 
de ningún dato que corrobore su paso por allí.24 Bataillon llegó 
a conjeturar unos posibles años italianos,z5 dada la profundidad 
22. Fr. Antonio JUAN ANDREU en su Hirtorla milagroia del rercate que re hizo en Argel, 
del Santo Crirr+o que eiki en el Monarterio de Snntn Tecla .., Valencia, 1631, fol. 232, alude 
a él, a de su Antinlcorano ..., Ilamándolc xPÉrcz, nuestro canónigo dc Gandiax. Vale 
la pena añadir que, de la lectura del prcfaeia -*Vida y muerrc del autor dcsre libro Fr. Antonio 
Iuan Andreu de S. Ioseph, frayle Fricisco Descalco dc crta Provincia de S. luan Bautista, 
Doctor, y Cathcdrarico, que fue, dcsra Vnivcrsidad de Valcncian- se sabc que éste nació en 
Valcncia en 1560 y falleció el 24 de octubre, viernes, a lar 4 dc la mañana, en el año 1603. Es, 
pues, prácricamcnrc imposible que conociera dirccrarnentc a Bernardo Pércz; el pascsivo que 
uciliza indica sólo que aquEl era conocido y quc lo consideraban del país. 
23. Vid. mi artículo, *Una traducción inedita dc Bernardo Pérez de Chinchón: el Tratado 
llamado Socorro de Pobre1 dc Juan Luis Vives., Voz y Letra, en prcnra. 
24. Aprovechando mis pcrquiaas en el A H N  conrulté los distintos libros dc Rcgisrros, 
Matriculas, crc. .. dc los distintos Colegios universitarios, sin encontrar en parte alguna el 
nombrc dc Bernardo Pérez. Pero tal constatación poco aporta, pucr quedan muy pocos libros 
referidos a los años prabablcr de sur estudios univerrirarior. 
25. M. BATAILLON, art. cit., p. 84. En cualquier caso si vale la pcna recordar, a travis 
del propia hispanista, los gravcs impcdimentos que tenían las conversos para graduarse o 
formar parte de algún Colcgia cspafiol: <A.H.N., Sección Inquisición. Libro 1231 fol. 109, 
n"49: 'Quc ningún Hija o nicto de Condcnado ni conbcrtido de Judío rc cn Salamanca 
Vall. o Toleda = Cons" en Vall. 20 de 9bre 1522. Tolcdo' [y már abajo:] Alcalá: Pour le Coll+ge 
de S. lldcfonso d'ap. Quincanilla, A ~ c h e t ~ p o ,  p.lS1, l'cnigcnce de la Información de limpieza 
pour Icr Chapelains et Colegiales datcrair du 9 aoUr 1519 riendo S. Rector dan  Juan dc 
Ver~ossa (donc aprfs la marr de Cirncros). On  nc peur rntrcr au Collfgc ni comme Chapelain 
et commc Collégial sans qu'on ait fair sur le coinptc dc I'inreressé une información de 
limpieza. Mais il sernblc d'aprts Ic Statut que déjj du vivant de Cisncror cn 1515 une regle 
scmblablc aic éré appliquée. Starur confirmé par Clémenr VII, 1525, et Clémcnr VIII, 1600. 
Salamanquc: D. Florcncio Marcos m'a asrurf n'avoir trouvf 2 Salamanque aucune rracc 
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de sus conocimientos sobre Platón y la relativa frecuencia con 
que algunos conversos adinerados enviaban a sus hijos a aquel 
país. 
Los comentarios de algunos autores sobre su «inteligencia de 
las lenguas Latina, Griega, Arábiga y Algamia o Aljamía, que era 
la que solían hablar los moros de Espana», así como su afición 
«a la Historia, especialmente en lo tocante a Africa, Asia y Ita- 
lia ... que le colocaron en la classe de los Er~di tos , ,2~ son meras 
consecuencias de la lectura, más bien superficial, de algunas de 
sus obras. 
Creo que debemos descartar también la especie, iniciada por 
Nicolás .Antonio, sobre la existencia de un autor homónimo 
natural de Jaén;'? asimismo, no debe dudarse que el cronista 
Escolano se confunde cuando habla de un ~ D i e g o  Pérez de 
Atmela~ como autor del AntialcoránFs En fin, ninguna base hay 
documcntairc de I'application du statut exigcanr la limpicza par les gradcs (mair 2 la lettre 
Icr inrtmccionr inquisitoriales ne viscnt que les convertir cun-mfmer, non leur descendance).a 
M. BATAILLON~ .El peligro protcstantc. Marranismo, limpieza y honran, en Ernrme et 
li-lpagne, ed. cit., vol. 111, p. 56-57. Aclaremos que la mezcla dc francfs y castellano se da 
tal cual cn cl rcxto original; anacolvror y orras aparenres discrepancias han dc atribuirse al 
carácter dc notar suclrar, redacradas, según parece, para el *Coloquio de Toursn de 1969. 
26. Viccntc XIMENO, Ercritorer del Reyno de Valencia ..., 1, Valencia, 1747, p. 84-85. 
Ambas frases ron copia, con algo de glosa, de la de fray Josef RODR~GUEZ cn su Biblioteca 
valentina, (p. 85) editada en 1747, pero terminada y parcialmente imprcsa cn 1703, cuando 
dicc 4ugcto  hisrórico y muy naticioso dc la Africa y de 1ñ Asia. IJcrito en lar Lcnguar Latina, 
Griega, Aábiga y en la quc los moros dc Espaia llamaron algaravian. 
27. El fragmento es el riguiente: xAugusrinus Morla in praefarionc Emporii Jurb lau- 
dar hunc inrcr Valcnrinos scriptorcr; red tamen Gicnnensis natu is fuerit procul dubio si 
aucror cst alterius operis ...s. Apud Nicolás Antonio, Bibliotheco Hispano Nooa, 1, p. 226. 
Aunquc la primera edición cs de Roma (1672), he utilizado la de Mudrid, Ibarra, 1783-1788. 
Don Vicente XIMENO, ab. cir.. insiste en este desdoblamicnro. 
28. La frase dc ESCOLANO (Historia dc Valencia ..., Parte 2,  libro 6, cap. 27, col. 248): 
"El canónigo de Gandia, Diego Pfrcr  dc Armcla, en su A>itialcorin ... S, simple crror dc 
mcmoria y poriblc cmcc enrrc los nombrcs de nuerrro autor y el de Dicgo Rodriguer Almclla, 
sirve para que Rodrigucz invcsrigue: *Viendo ertc punto, con poca claridad, se escrivió a 
Gandia, y nos respondieron, que en los Libros dc aquella Santa Iglesia Colegial, se halla, quc 
fueron Canonigos, vn Bcrnardo Pcrez, sin cl Apcllido de Chinchan; y un Diego Pcrez, sin 
el Apellida de Armela. Quc crte, fue verdadenmente, hijo de Gandia. Quc de Bcrnarda, no 
se encontrava con mucha cxprcssion, pcro quc oy, y siempre, es, y ha sido voz, y fama pu- 
blica, quc rambicn lo fue. No conreguimos con esto, lo que dcsreamor, que cr saber, quicn 
fuc el verdadero Auror dcl Anriirlcoran!n apad Biblioteca Vnlentina (1747), p. 85. Esta últi- 
ma duda la hubiera resuelto de haber disfrutado algún ejcmplar dr  la obra. 
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para suponerlo canónigo en la Catedral de Valencia, tal como 
ya demostró el propio fray Josef Rodríguez en el s. XVIII; aun 
así el citado error de Bonilla propició que muchos lo sigan re- 
p i t i e n d ~ . ~ ~  
Habilitación 
Aunque el mejor comentario al documento en el que «Su San- 
tidad Reverendísima*, el Inquisidor Manrique, «dispensó para 
cosas arbitrarias» a los cinco hermanos Pérez de Chinchón que 
ya conocemos, es el que efectuó Bataillon en su artícu10,'~ algo 
más intentaremos allegar nosotros. 
En primer lugar, <quiénes eran los inhábiles? Lo explica Jean 
Pierre Dedieu, especialista en temas de Inquisición: 
*Les inhabiles sont les personnes dont un parent ou un grand- 
parent paternel a été condamné a mort ou réconcilié par I'Inquisition. 
11 leur est interdit d'exercer certains métiers (commerce, notariat, 
perception des rentes, médecine, offices publics en général), d'exercer 
des charges municipales ou semipubliques (officiers des confréries, 
marguilliers, etc ...) 11 leur est interdit de monter i cheval, de porter 
armes, argent ou soie. En cas d'infranction: Inqiiisition.a3' 
En efecto, no hay más que repasar algunos párrafos de las 
declaraciones de María Pérez (Apéndice C) para ver cómo los 
reproches de los inquisidores. 
~Fuepre~untada si ha traydo seda, o oro, oplata, o cosasprohibidas. 
29. Entrc ellos, como sinccramcnrc recuerda él mismo, c l  propio BATAILLON (arr. cit., 
p. 75) cn su Erarmo y Erpaña. Mcnor justificaci6n tienen aún hs caralanizacioncs de nom- 
brc y apellido de a lynar  enciclopedias modernas (vid. por ejemplo la Gran EnciclopPdia 
Crrtnlano v la G.E. Valencirrna. s.* #FERES. Bernats) o c l  articulo dcl historiador PONS 
~ ~ 
FUSTER, "Bernar Pércz (de Chinchón). Un erarmista en la Cort dels Boria a Gandiam, Aferr 
23/24 (19961, p. 154- 176. 
30. Vid. sobrc roda lar p. 85 y 86 dondc aclara cl scntido dcl término iarbirrariarn. 
31. J. P DEDIEU, a L c ~  causes de foi de I'Inquisition dc Toledc (1483-1820). Essai 
rrarirtiquea, en M6hnger de la C a n  de Veldiguer, XIV (197S), p. 153. 
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wdixo que ha traydo seda yplata y oro y corales, después que se casó; 
y antes que se casasse no lo m o .  
.;preguntada si tiene alguna habilitación para lo poder trao, que la 
presente ante el dicho seriar inquisidor 
rfdiro que no tiene ninguna habilitación, ni sabe lo que se es. 
*Fuele dicho que siendo como es hija de Hernado de Jaradu, el qual 
fue hijo de Juan González de Jarada [que] fue condenado por la 
Inquisición, si sabe que no puede usar de las dichas cosas sin tener 
habilitación para ello. 
~ D k o  que no lo sabía, así Dios la vea al cielo.. (fol. 186 v). 
Pero tanto o más interés tienen las palabras de Dedieu que 
siguen a las anteriores; en ellas comenta que los inhábiles son 
los responsables del ascenso de «delitos contra el Santo Oficio» 
durante el período 1526-1575: en efecto, Dedieu ha encontra- 
do rastro de hasta 251 procesos de inhábiles, lo que supone más 
del 45% del total de aquellos delitos. Este hecho le hace con- 
cluir que la Inquisición de Toledo se dedicó durante estos años 
a una caza sistemática de inhábiles, procediendo así a un filtra- 
do concienzudo de estos sectores de cristianos nuevos.32 
En esta razonable conclusión podría encontrarse la causa ú1- 
tima y perentoria de la solicitud de los Pérez de Chinchón: si 
hacia 1526 empieza ese filtrado, éstos intentan parar el golpe 
acudiendo al mejor situado socialmente: el maestro Bernardo. 
Sólo dos anos después la habilitación «para las cosas arbitrarias» 
estaba concedida. Señalemos, por último, en relación con este 
aspecto, que nuestros solicitantes parecían tener muy claro el 
distinto grado de validez de las dispensas; en efecto éstas po- 
dían ser concedidas también por el Papa y por el Rey además 
de por la Inquisicióil, y de hecho la Corona había obtenido pin- 
gües beneficios a través de habilitaciones masivas. Pero, ente los 
«clientes potenciales,) la preeminencia de unos y otros estaba 
clara.') 
32.  Ibidcm, idem. Aquí cnrraría tarnbiCn el segundo proccro conrra María Pfrcz de 1552 
(Apkndicc C). 
33. J. P DEDIEU, ~~dminir t ra t ion  de la foi ..., ob. cit., p. 330-331. 
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En fin, resulta harto probable, como ya señaló don Marcel, 
que con ocasión de la estancia del Emperador en Valencia, del 3 
al 19 de mayo de 1528, el duque de Gandía tuviera ocasión de 
interceder ante Manrique para que tramitara o agilizara la habi- 
litación; trámites que nuestro erasmista intentaría abonar mos- 
trando al Inquisidor su Antialcorano, ya escrito aunque no im- 
preso. 
N o  menos sugerente, añado yo, resulta la hipótesis sobre 
posibles contactos del maestro Bernardo con algunos conspi- 
cuos miembros del «estado mayor erasmiano~ que viajaban con 
el Emperador, como Alfonso de Valdés, por ejemp10.~' 
Aunque ignoramos la fecha real en la que el de Chinchón 
entró al servicio de don Juan de Borja, la intermediación pro- 
bable de éste ante Manrique invita a pensar que en 1528 aquél 
ya debía llevar algún tiempo en Gandía: uno o dos años, como 
mínimo. ¿Quizá el duque lo mandó llamar al fallecer su prime- 
ra esposa, en 1520?35 En cualquier caso, lo que sí parece poco 
probable es que el erasmista influyera como preceptor en «el más 
famoso de los hijos del tercer duque de Gandía..: el primogéni- 
to Francisco*., el futuro tercer general de la Compañía de Jesús: 
«Aun suponiendo que Bernardo Pérez llevase ya en 1528 seis o 
siete años sirviendo a la familia ducal de Gandía, D. Francisco, 
aprendiz de cortesano perfecto apenas adolescente, había sali- 
do de Gandía a la pequeña corte de Tordesillas, en calidad de 
menino de la infanta Doña Catalina hermana del emperador, que 
se criaba junto a la abuela Doña Juana la Loca; en este servicio 
(de los doce a los quince años) permaneció el joven Francisco 
de 1522 a 1525...».36 Es casi seguro, sin embargo, como hemos 
apuntado en otra parte," que ambos entrarán en contacto años 
34. Vfase la carta, icchada el 11 dc mayo dc crtc mismo ano, que desde Valencia cnvia 
Valdfr a su amigo el cmbajadorJuan Danrisco. Apud A.  FONTÁN y J. AXER (cdr.), Españoles 
y polacos en In corte de Corlon V, Alianza, Madrid, 1994, p. 210-21 1. 
35. Rccordcrnos quc. si bien en 1528 habían nacido ya tres dc los hijos del segundo 
matrimonio del duquc, algunos del primero, como Enriquc, apenas contaban diez años. 
36. M. BATAILLON, ala ra<d ... a, arr. cit., 73. 
37. Vid. el apartado 1.3.2. de nuestra tesis citada arriba. 
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después, a la vuelta del futuro santo a Gandía, para tomar po- 
sesión del ducado. 
A partir de este momento los datos estrictamente biográfi- 
cos se entremezclan con los  bibliográfico^;'^ de estos últimos 
intentaremos extraer todo aquello que sea útil aquí. 
En 1529 se publica la primera obra claramente atribuible a 
Pérez: la traducción de los Sileni Alcibiadis, en Valencia por 
Jorge Costilla. El traductor se antepone el grado de maestro, 
pero menciona para nada el título de canónigo. En el prólogo 
alude a que ésta es su segunda traducción de Erasmo: la prime- 
ra fue la de la Precatio dominica (muy probablemente la de 
Logrorio, 1528). 
De 1531 data, según todos los indicios, la primera edición 
(hoy perdida) de La lengua de Erasmo, que se publicó en Va- 
len~ia.)~ Esta traducción se publicó anónima, pero hoy no du- 
damos en atribuirla a Bernardo Pérez gracias al hallazgo de Fran- 
cisco Rico.'O 
Un año más tarde se publica, de nuevo en Valencia y con toda 
probabilidad por Francisco Diaz Romano, el Libro llamado 
Antialcorano. Aquí Pérez aparece, por primera vez, con el títu- 
lo de «canónigo de Gandían y el apelativo «de Chinchón». Este 
libro ya estaría redactado en 1528 pues hemos visto que se alu- 
día a él en la habilitación inquisitorial citada más arriba.+' Des- 
de su llegada, pues, parece que Bernardo dedicaría especial aten- 
ción «a la conversión de los moriscos: problema que preocuparía 
3b Para una d:rcr.pción rmpln y tina aryL!tiei i i iaó#i dr arr.ouc oncs publicart rn  or:vc 
u n  articulo t.ru.ado . Riblioc,rifii dc Bernarao P L ~ ~ I -  u: Chinchon: re\isión v nuera, 
incorporacioncr~. 
39. M. MENÉNDEZ PCLAYO, Hi~ton'a de los heterodoxor, vol. 1 , B.A.C., Madrid, 1978, 
p. 714. Dan Marcciino aludc a unas notas de Gallardo. 
40. En la primcra cdición de El  pequeño mundo del hombre (1970). Vid. también la 
cdición de La lengwn de Erasmo ... a cargo de D.S. Scvcrin (Ancjor dcl Bolctin dc la R.A.E., 
Madrid, 1975). 
41. También por sus palabras al final de la d'rcfacions al lector *Y por csto quisc que 
cl Reverendíssimo senor cardenal arpbispo dc Seuilla, inquisidor mayor d'Erpaña, mirarse 
y mandasse mirar n los dc su consejo esta obra; y lo  hizo, aprobó y favoreció como 
christirnirsimo perlado quc es. Erro hizo crranda con ru magcrtad cn Valencia ano de mil y 
quinientos y vcynre y ocho*. 
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al magnate [el duque de Gandía] en natural reacción contra los 
populacheros y fanáticos bautismos dispensados a sus vasallos 
moriscos por los agermanados en 1521b." 
En 1533 ven la luz, de manera simultánea, la segunda y la ter- 
cera edición de La lengua, en Sevilla y Toledo. Nos decantamos 
por pensar que éstas fueron responsabilidad exclusiva de los 
editores. 
Al año siguiente, 1534, sale de las prensas la única obra cuya 
primera edición no es valenciana. Se trata del Espejo de la vida 
humana, impreso por Juan Cromberger de forma anónima. Esta 
misma casa la reimprimirá dos veces (11 y 13 años más tarde 
respectivamente) y sólo en 1570, cuando, sin duda, Bernardo 
Pérez había fallecido, su nombre completo encabeza una edi- 
ción. 
1535 es año prolífico. Empieza «de facto» (en enero) con otra 
edición -la cuarta- de La Lengua (Sevilla, Juan Cromberger), 
pero lo primero que debió de ocupar a nuestro autor fueron los 
Dialogos Christianos c6wa la secta mahometica y c6wa la perti- 
nacia d'los judios, puesto que la epístola dedicatoria'en latín al 
Arzobispo D. Erardo de la Marca está fechada en Valencia «xxx. 
Calendas. Decembrkanno. Mil.D.xxxiiij». De nuevo la firma es 
completa: *Bernardo Pérez de Chinchón canónigo de Gandíaa, 
título completado con el de «theologus» al inicio de la epístola 
antes citada. U n  mes antes que esta obra, en concreto el 15 de 
abril, había sido impresa la primera edición de dos nuevas tra- 
ducciones de Erasmo: la De praeparatione ad mortem y el De- 
calogi praeceptorum, de nuevo en Valencia y por Díaz Romano. 
Estos dos «Tratados Cathólicos y muy provechosos. aparecie- 
ron «Con privilegio Imperial». 
Esa protección imperial se prolonga, en cierta manera, en 
1536, al ver la luz una nueva traducción, aunque ya no de Eras- 
mo. Se trata ahora de un libro de Galeazzo Capella, de interés 
histórico evidente: la Historia de las cosas que han pasado en Ita- 
lia... dirigida por «Bernardo Pérez, canónigo de Gandía» al nse- 
42. M. BATAILLON. "La rayn...a, art. cir., p. 76. 
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reníssimo y muy esclarescido principe don Philippe~, dando así 
«cima a sus esfuerzos metódicos de conquista de altas protec- 
ciones», como afirma Bataillon, quien concluye: «El buen ser- 
vidor del cristianismo en el reino de Valencia también manifes- 
taba su devoción a la dinastía».43 
Se cierra, con esta última publicación la lista de primeras 
impresiones de nuestro autor; no quiere esto decir, sin embar- 
go, que sus libros dejaran de editarse, como iremos viendo. 
A partir de aquí contamos con un mayor número de noticias 
no bibliográficas, recopiladas mayoritariamente por la profeso- 
ra Severin. Dice la primera que en 1537 «Bernardo Pérez predi- 
ca en el entierro de la duquesa de Gandía, Doña María Enríquez, 
viuda, que había profesado en el convento de Santa Clara en 
Gandía. El clérigo predicó en la iglesia colegial y también en el 
convento de Santa Clara*." Se trata, como puede suponerse, 
de la madre del duque don Juan de Borja. 
Pasamos a 1540, en concreto al 15 de octubre; en esta fecha 
«el Maestro Bernardo Pérez, llamado 'lo capiscol', fue padrino 
en el bautizo del hijo de un tal Perot Ma~~rana.."~ Me interesa 
subrayar aquí el título con el que se le denomina: 'capiscol', 
término catalán que significa lo mismo que 'praecentor' en la- 
tín y que 'maestrescuela' y 'chantre' en ca~tellano.'~ Unos doce 
años después de su habilitación, el maestro Bernardo Pérez ha 
43. Ibidem. p. 80. 
44. D. S. SEVERIN, in~roducción cit., y. ix-Y. La fccha ha de ser confusión por la dc 
1539. Da lar gracias la autora a D. Antonio MartiMartincz, archivero de Gandia, qor prestarle 
-su cuadcrno intitulado 'Hijos ilusrrcs dc Gandia'; [cl cual] en las páginas 13-16 tiene algunas 
natas que hizo aobrc Bcrnardo Pérer anrcs dc la desrrucción dc los documcnros dc la iglcsia 
colegial durante la gucrra civils. 
45. D. S. SEVEUN, introducción cit., p. x. La fuenre en cstc caso cs un libro de bautismos 
dc la iglcria colegial, %única dacumcnro dc cste riempom, scgún Scvcrin. 
46. Es una dignidad propia de catedrales y colegiatar quc rime su origen en el xcaput 
scholac* (de aquí su ctimologia) dc catedrales y monasterios. Harta el s. XIII  equivalía a 
cantor Más tarde el capircol era cl encargado de dirigir lar insrirucioncs doccnres dc 
las ciudades cpiscapales. Según A. DE LEÓN, Guía del palacio dwal ... , Valencia, 1926, p. 
152, tras recibir dc Alejandro VI cl título dc Colegiara, la duquera Da María Enriquez 
cmyrcndió su ensanche y reedificación. xLz obra -añade- duró dcsdc el ario 1500 hasta 
1 5 0 7 ~ .  Luego cnumcra las dignidadcr, imaginamor que dc aquclla época: *Además dcl abad 
o Dein había un chantre, 12 canónigos y 37 bencficiadosn. 
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logrado subir un primer escalafón: deja de ser un canónigo más, 
cargo no despreciable en una ciudad de unos 400 habitantes," 
y se convierte en la segunda persona en importancia de la Co- 
legiata, tras el Deán. Una prueba de la categoría que implicaba 
esta dignidad la tenemos en el relato que con motivo de la visi- 
ta del rey Felipe 11 a Gandía, en febrero de 1586, hizo el canó- 
nigo de la Colegiata Luis Blesa: 
.en la nit feren grans lluminaries y barrils ensesos; lendemi disapte 
a 22 de dit, que era Catedra Sancti Petri, vingué a la yglesia en una 
carrosa lo prinsep don Felip, son fill primogenit y la infanta doña 
Isabel, tots los tres en una carrosa; a la entra de la yglesia se li tenia u 
sitial de vellut negre y lo Degi Barberi se vestí, y no de pontifical, y 
lo canonge Lloys Arnau per diaca y lo canonge Jaume Pastor per 
sobdiaca y lo Degi portava lo Lignum Crucis. Lo cabiscol Jaume 
Saboya en un salpaseret de argent los dona aygua beneyta al entrar 
de la yglesia y aprés se agenolli lo Sr. Rey y adora lo Lignum Crucis 
besantlo en la boca y ulls y lo mateix lo p r in~ep . . , ,~~  
Recordemos, además, que el Papa había otorgado en 1499 al 
tercer Duque, aún menor de edad, el derecho de presentación 
de dignidades de la C ~ l e ~ i a t a . ' ~  
La siguiente fecha de nuestro recorrido es el mes de julio de 
1541 y confirma, a través de los estrechos vínculos con la fami- 
lia Borja, el rango cada vez más preeminente que ocupaba en 
dicho círculo y «su vocación pedagógica», según Bataillon. Re- 
fiere el texto latino al que aludimos una «Fundación pía del ter- 
cer duque de Gandíax; el acto en cuestión es encabezado por 
«Bernardus Perez, Magister in sacra Theologia ac precentor 
Ecclesiae Collegiate Ville Gandie ... », a quien acompañan los diez 
47. El dato lo facilita el rccién llegada i? Oviedo en una carta a Ignacio fechada en 1547, 
pocos años después de los que a h o a  recorremos: MHSI, £p. M h e ,  1, p: 248. 
48. Apud A. MART~ SANZ, Polvillo de antaño. Doamentos p#ra la hrtoria de Gandia, 
Imprcnta Martinez, Gandia, 1911, p. 66. 
49. A H N ,  Osuna, kg.  541, 19. Aporta el dato J.L. PASTOR ZAPATA cn su tcrir: El 
Ducado de Gandía: ,<a ,enorio valencjano m d trá~zrito de la Ednd Media n la moderna, 
Universidad Cornplutenrc, Madrid, 1990, p. 409-410. 
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canónigos de esta Colegiata reunidos en cabildo (entre ellos, por 
cierto «Michael Joannes Feliberw, a quien veremos aparecer en 
seguida). Sigue a este texto otro en catalán («Memorial de les 
obres pies que lo 111. Señor Duch y la 111. Senyora Duquesa mi- 
jeramente han instituit ... »), al final del cual vuelven a aparecer, 
como firmantes, el capiscol y los  canónigo^.^' 
A finales de 1543, el 3 de noviembre para ser exactos, se pro- 
duce un incidente entre nuestro 'capiscol' y el 'paborde' (pre- 
boste) Felibert. «Según los archivos colegiales, [ambos] riñeron 
en el coro ('vingueren a les mans, causant molt gran escandal'). 
Multaron a Bernardo Pérez con la cantidad de seis ducados, y a 
Felibert, causante de la discusión, con veinte ducados. Pagó 
ambas multas la duquesa de Gandía».5' 
N o  deja de resultar sorprendente este dato, sobre todo si 
consideramos la edad avanzada del capiscol, probablemente más 
de 50 años. Las envidias por su ascenso social o algún tema re- 
lacionado con sus hermanas pueden estar fácilmente en el ori- 
gen del altercado. 
Son éstos años de reediciones -todas sevillanas, curiosamen- 
te- de algunas de sus obras. Tres de ellas por Cromberger: la 
Lengua (1542 y 1546); la segunda edición del Espejo ..., también 
de 1546, y una por Antón Alvarez, el Aparejo de bien morir, en 
1545. 
Imaginamos que, tras la muerte de Juan de Borja en 1543, el 
capiscol intenta adaptarse a la nueva situación con el nuevo 
duque. En este sentido resultan muy ilustrativos los siguientes 
testimonios, donde le vemos atendiendo a la mujer de éste, en 
sus últimos momentos. Tras un primer documento, fechado el 
27 de marzo de 1546, que refiere cómo la duquesa, doña Leonor 
50. Este documento fue ya comentado por Baraillon en la p. 74 de su articulo de 1978 
(si bien con la confusión dcl mes y dcl año: junio de 1542, cn lugar dc julio dc 1541). El 
tcxto se cncucntra cn MHSI, Sanctrrr Fra'rnncirci<r Borgin, 1 (1894), p. 268-270. 
51. D. S. SEVERIN, introducción cit., p. x: xEl data pcrtcnece a las notas de dan Antonio 
Martí Martinezn quicn a ru vcr lo habia copiado cn el Archivo de la Colegiata: Recortr, 1 ,  p. 
52. Como sea que el tcrccr duquc, don Juan 11, había fallecido el 9 dc cncro dc 1543, no 
queda claro si quien paz6 la multa fuc doña Francisca de Castro o la nucva duqucsa doíia 
Leoñor de Castro, mujer dc Francisco de Borja. 
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de Castro «stant malalta de malaltia de la qual tem morir», en- 
trega su última voluntad al notario Onofre Pérez de Culla, ac- 
tuando como testigos alos Reverents Mestre Andrés de Ovie- 
do y Mestre Frances Saboya, preberes~, ambos jesuitas, leemos 
otro, de 29 de mayo del mismo año, es decir tres días después 
del fallecimiento de la duquesa, que dice así: 
d'ostmodum ver0 die lunae intitulato vicesimo nono mensis Maji 
anni millesimi quingentesimi quadragesimi sexti, que era lo tercer dia 
apres de la mort de la dita molt illustre Señora Duquesa, testadriu, 
instant e requerint lo molr illustre Señor Don Francisco de Borja, 
Duch de Gandia, Marques de Lombay etc. e lo reuerent Mestre Andres 
de Oviedo marmessors y executors testamentaris de aquella scrits en 
dit testament...,>. [...]: <<Et etiam lo dit molt illustre señor Duch, com 
a pare e legitim administrador de sos fills, accepta la dita herencia ad 
aquells deferida ab dit testament e scriptura dessus dita, ab benefici 
de inventari. [Foren presents per tesrimonis deles coses dessus dices] 
los reuerents Mestre Bernardino Perez, Cabiscol, e Mossen Pere 
Cisternes, Canonge de la villa de Gandia, e los magnifichs Mossen 
Alonso de la Serna, caualler de Sanctiago, Majordom de sa Señoria, e 
Mossen Frances Novella, caualler e doctor en cascun dret, procurador 
general de sa Señoria, e Mossen Ferrando de Avila, comptador, e molt 
altres alli presentialment a t t r ~ b a t s . ~ ~ ~ '  
Queda clara, pues, la influencia que los jesuitas ya ejercían 
en el palacio ducal. 
A propósito de la relación entre el capiscol y el nuevo du- 
que, apuntaba Marcel Bataillon que con toda probabilidad «se 
conocieron personalmente Bernardo Pérez y el santo duque en 
fecha tardía, cuando D. Francisco, ya viudo, había ingresado en 
la Compañía (1546) y vivía en Gandía en estrecha intimidad 
espiritual con los PI? Oviedo y Onfroy y el franciscano Fr. Juan 
de Texeda, cuya piedad contemplativa y profética proyectaba una 
52. MHSI,  Sanctur Frnnrircus Borgia, 1, p. 610-611. El subrayado en cursiva es mío. 
Estc documcnro puedc considcrarsc inédito con relación a Bernardo Pcrez, ya que Baraillon 
no reparó en él, probablcmcntc por aparcccr en cl índice dc nombres bajo cl diminutivo 
Bernardino. 
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leve sospecha de iluminismo sobre el incipiente colegio de je- 
su i ta~».~ '  Y, para ilustrarlo, copia un fragmento de una carta del 
26 de enero de 1547 del l? Oviedo al l? Ignacio de Loyola en la 
que se alude a la «ceremonia de 'plantar una viña' regalada por 
el Duque al Colegio para abastecerle de aceite y vino. Dice: '... 
llevó Su Señoría canónigos y cantores y fuimos todos a bende- 
zir la viña que se avía de plantar'. N o  había en Gandía otros 
canónigos que los de la Colegiata cuyo capiscol era Bernardo 
Pére~.. . , , .~~ Esta cita y la referente a la muerte de la duquesa cre- 
emos que son suficientes para confirmar la relación entre am- 
bos. 
El 16 de octubre de 1547 Bernardo Pérez «apadrina a Josefa, 
hija de Miquel Matalfer,,, según referencia del libro de bautis- 
m o ~ . ~ ~  
Al año siguiente, el capiscol enferma y recibe permiso para 
pasearse por dentro y fuera de las murallas de la ciudad, y para 
no asistir al coro.i6 
Este mismo año de 1548, de manera digamos oficiosa (pues 
disponía sólo de la bula papal, pero no de la Real Cédula del 
Emperador, que no la firmaría hasta el 9 de febrero de 15505'), 
Francisco de Borja quiso «poner en posesión del Colegio a los 
Padres de la Compañía...». Pocos meses más tarde tenía lugar el 
acto solemne: 
<<El lo de marzo de 1549 juntáronse en la iglesia del Colegio todos 
los nuestros que eran: Andrés de Oviedo, Francisco Onfroy, Pedro 
Canal ..., Manuel de Sa ..., Antonio Cordeses ... Concurrió con ellos el 
P. Provincial, Antonio de Araoz. Presentáronse allí el Duque D. 
Francisco, el deán Francisco Roca y otras muchas personas ... El P. 
Araoz ordenó al D. Andrés de Oviedo que aceptase el cargo de Rector. 
53. M. BATAILLON, <La ram ... a. acr. cit.. D. 73, nora 15 
. . . 
54. Ibidem, idem. 
55. D.S. SEVERIN, prólogo cit., p. x. 
56. J. P. FUSTER. Biblioteca Vdlencirrno, 1 (1827), p. 99. Citado por la profesara Scverin. 
prólogo cit., p. x. 
57. A. BORRAS, -Colegio y Universidad de  Gandíaa, en Srudi e Diritto nell'oreo 
meditenmea in etd moderna, (1993), p. 34. El P. Borras reproduce la Rcal Cfdulu en apfndice. 
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Obedeció el Padre Oviedo, y al instante toda la Comunidad le besó 
la mano, en señal de que le aceptaba por Superior.. Y, todavía el l? 
Astrain: aEncaminóse todo el concurso desde la iglesia hasta el salón 
más capaz del Colegio. Allí se leyó en alta voz toda la Bula del Papa, 
el P. Oviedo nombró por Maestros de la Universidad a los siguientes: 
al Rdo. i? Jerónimo Pérez, de la Orden de la Merced, por Maestro de 
Teología; a los Pl? Manuel de Sa y Juan Gotano, por Maestros de 
Filosofía, y finalmente, a los PP. Francisco Saboya y Juan Ferri les 
impuso las cátedras de Latinidad y Retóri~a..'~ 
H e  querido copiar esta larga cita para comprobar que, si bien 
no todos los primeros profesores del Colegio eran jesuitas, no 
estaba Bernardo Pérez entre ellos.59 N o  obstante es probable 
que, entre esas «otras muchas personas. aludidas estuviese el 
capiscol, pues el deán mencionado es, sin duda, el de la Cole- 
giata. 
Fallecimiento 
Con ser más aproximados los datos que poseemos sobre el 
fallecimiento de nuestro canónigo, no deja de haber dudas que 
impiden dar una fecha exacta. Don Justo Pastor Fuster es quien 
parecía manejar datos más fiables pues, sin duda, tuvo acceso a 
los archivos de la Colegiata; suyas son las afirmaciones de que 
el «7 de noviembre de 1555 [el Cabildo] le dio permiso y con- 
cedió sepultura para él y los suyos, cuyos parientes son los de 
la familia de Salelles de Gandía* y que vivió en Gandía uhasta 
los años de 1 5 5 6 ~ .  El carácter inconcreto de estas últimas pala- 
bras («los años de») llevan a pensar que tal fecha era una sim- 
58. A. DE L E ~ N ,  ob. cit., p. 189 SS. El P. Antoni Borras, utilizando fuentes mucho más 
fiables que este último sitúa el acto de salemnc porcrión cl día 10 de mayo dc 1548 (cita un 
documenro dcl Archivum Romanum S.I. fechado cn 1562). Vid. ru articulo a h  fundació del 
Col.lcgi i de la Universirat de Gandia ... n (1976), p. 162. 
59. A pcsar de la cual el propio A. de León, sin dato alguno que lo avale, lo incluyc cn 
una lista dc xDircípulos y macstros ilustres dc la Univcrsidadu; no conrribuyc preciramcnrc 
a dar credibilidad a rus el hecho de que lo mencione tras varios escritores del s. XVIII. 
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ple deducción del dato sobre la concesión de sepultura, sin más 
apoyo documental. Si le conceden tal permiso, pensaría Fuster, 
es porque veían cercano su fin. La profesora Severin, por su 
parte, pudo confirmar el dato a través de los extractos que el 
archivero D. Antonio Martí copió de uno de los libros de la 
Colegiata,% y cuyo texto decía así: «Se concede sepultura al 
'Capiscol Maestro Bernardo Pérez, para el1 y para els seus des- 
cendents, entre los banchs ho frau de aquells co al cap dels dits 
banchs a la part de la capella majar'...». La fecha de dicho apun- 
te coincidía totalmente con la de J. l? Fuster. Todo esto obliga- 
ría a aceptar 1556 como año probable de la muerte. 
Con el intento de 3finar algo más dicha fecha, repasé algu- 
nos de los volúmenes de la colección Monumenta Historia So- 
cietatis Iesu. En concreto intenté seguir la pista de un tal Diego 
Sánchez, personaje muy cercano, como pude ver, a Francisco 
de Borja, quien era sistemáticamente calificado en las notas a 
pie de página como ~praecentor ecclesiae Gandiae~. Algunas de 
esas notas pertenecían a documentos de fecha tan temprana 
como 1547, ano en el que el único capiscol era Bernardo Pérez; 
decidí, en consecuencia, no fiarme más que de un testimonio 
directo: éste aparece claramente en un texto de agosto de 1551; 
se trata, en concreto, de la segunda lectura pública del testamen- 
to de Francisco de Borja, en la que actúan como testigos 40 
cabiscol Mossen Diego Sánchez, lo Canonge Revert y lo Ca- 
nonge Mossen Nofre Mart ínez~.~ '  En consecuencia, si éste per- 
sonaje detentaba la dignidad que había disfrutado nuestro eras- 
mista, lo más lógico es pensar que éste ya había fallecido. 
60. El ya citado Recortr, vol. 1, p. 209. Citada por Dororhy SEVERIN, introd. cit., p. r. 
61. Scgunda lcctun pública del testamento de Francisco dc Borja, tras su renuncia cn 
favor de su hijo Carlos, cl 21 dc agosto de 1551, MHSI,  Sanctrr F. Borgia, 1, p. 555. La 
mcnción más temprana de Diego Sjnchcz rc rcmonra a los primeros mcres dc 1547. Lo cita 
Ignacio dc Loyola, dcsdc Roma, cn carta a Francisco dc Borja. Dcl rcsro de ciras sc dcducc 
notable intimidad con crtc úlrinio, con quien pasaba lar horas cn Gandia, compirricnda la 
leccura *dc la dialéctica de Titclmano~, apud MHSI, Ep. mixtze, I, p. 371; o sc Ic menciona 
como sccrctario del duque delante del Papa Paulo 111 (20de cncro y 30 dc diciembre de 1548) 
scndas cartas dcl duque al Sumo Pontífice, cn MHSI, Snnc~ur F Borgiz, t. 11, p. 542 y r. 111, 
p. 832 El P Batllori, de todas formas, me advirtió de la gran cantidad dc errores dcslizador 
en csros primcros volúmcncs. Dcnrro dc ésros enrnriñn las noras a pie de quc he 
mrncionado. 
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Pero aún hay otro dato que parece apoyar más esta última 
hipótesis que la de don Justo Pastor Fuster; me refiero a la afir- 
mación de María, la hermana de Bernardo, en su declaración de 
1552 (Apéndice C), cuando tras el nombre de su hermano aña- 
de cdefunto, que fue capiscol en Gandía». 
¿Cómo casar la contradicción entre los tres testimonios? La 
única explicación que se me ocurre es la siguiente: la concesión 
de 1555 pudo producirse una vez Bernardo Pérez ya no vivía y 
quizá a petición de alguno de esos Salelles, familia colateral suya, 
a quienes también afectaba.62 
Terminemos este recorrido biográfico pisando terreno más 
firme: por un lado, la seguridad de que, fuese cual fuese la fecha, 
su sepultura en la Colegiata significó para nuestro traductor la 
<<definitiva culminación de su ascensión eclesiástica de conver- 
so habilitado»;" por otro, admirarnos de la prodigiosa intuición 
del maestro al conjeturar la relación entre aquellos Salelles y el 
canónigo. La cita, además, tiene la virtud de actuar a modo de 
conclusión de buena parte de los datos biográficos que hasta 
aquí hemos venido ofreciendo. 
.La habilitación conseguida significaba pues, para las herma- 
nas Pérez, de Chinchón y Toledo, la posibilidad de salir de este hu- 
millante abatimiento de las estrecheces suntuarias impuestas por la 
' r a g  de condenado' heredada de un abuelo: ya se les hacía más fácil 
casarse honradamente. Teniendo esto en cuenta, podría abrir paso a 
una hipótesis plausible un dato todavía mal aprovechado de los reco- 
gidos por Justo Pastor Fuster y el actual archivero de Gandía D. 
Antonio Marti Martínez. Se trata del derecho de sepultura en la co- 
legiata que el cabildo otorgó a Bernardo Pérez el 7 de noviembre de 
1555 'para él y los suyos', decía Fuster, 'para el1 y para els seus des- 
cendents' decía el registro extractado por D. Antonio Martí. De  es- 
pecial interés es lo añadido por Fuster a 'los suyos': 'cuyos parientes 
son los de la familia de Salelles de Gandía'. Esta afirmación se funda- 
ba verosímilmente en el examen de inscripciones funerarias de la se- 
62. Menos probable mc parece una lcctura incorrecta del año, pucr tanro Furter como 
cl archivero Martí coinciden plenamcntc. 
63. M. BATAILLON , u l i  l q a  del erarmista ...., art. cit., p. 74-75. 
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pultura de familia del capiscol que unían el apellido Pérez al de Salelles. 
Y para nosotros ... es inevitable pensar que Bernardo, una vez insta- 
lado definitivamente en su prebenda de Gandía, atrajo a esta ciudad 
a una o varias de sus hermanas habilitadas al mismo tiempo que él, y 
consiguió casar en Gandía -con un Salelles- a una hermana suya, y 
que pensando en este matrimonio y en su descendencia pidió el de- 
recho de honrosa sepultura en la colegiata para sí y para su familia.( ...) 
Brindemos a los eruditos especialistas de Gandía la idea de una posi- 
ble investigación genealógica de la familia colateral de Bernardo Pé- 
rez con raíces en dicha 
Y aún una segunda conclusión que sirve para enlazar la tra- 
yectoria vital y la intelectual de nuestro autor, restaurándole en 
el el lugar que por justicia le corresponde; pues si bien es cier- 
to que la traducción del Enquiridion fue la más editada, no hubo 
en todo el siglo XVI un autor que reuniese tal cantidad de pági- 
nas traducidas de Erasmo como Bernardo Pérez de Chinchón; 
más aún si tenemos en cuenta el goteo editorial que año tras 
año desde 1528 ó 1529 difundió la palabra y el espíritu de Eras- 
mo por buena parte del imperio, hasta los años oscuros de 1559 
(fecha del Cathalogus ... del Inquisidor Valdés) que, por suerte 
para él, coincidieron con los de su muerte. En palabras del 
maestro: 
.Tenemos que insistir nuevamente los historiadores del erasmismo 
en el hecho de que -fuera del éxito irresistible y duradero del 
Enchiridlon ningún otro libro de Erasmo alcanzó mayor núme- 
ro de ediciones en español que su Leng M... nbi 
64. Ibidem, p. 86-87. La confirmación de la hipóresir la tenemos cn cl documento del 
apéndice C, al señalar María PCrez cntrc sus hcrmanas a. eLconor Pfrcr, mugcr de Fnncirco 
Salilles, valenciano, quc bivc en Gandian. 
65. Ibidcm, p. 76-77. 
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HABILITACIÓN (1 528) 
AHN,  Inquisición, Lib. 573, fol. lxxxviiii vob6 
[Al margen: «Habilidades ad arbitraria. Ojo»] 
.Este dicho día [2l  de agosto de 15281 su Santidad Reverendisima 
dispensó para las cosas arbitrarias, a suplicación del itfaestro de los hi- 
jos del Duque de Gandia, que diz que ha fecho una obra qontra Maho- 
ma y SU seta, quatro hermanas suyas nietas de condenado, que se lla- 
man Ysabel Pérez, Leonor Pérez, vecinas de Chinchón, Ynés Pérez, 
Catalina Pérez, vecinas de Toledo, hijas de Hernán Pérez Jurada e de 
Ysabel de Robles, vecinos de Chinchón, y nietos de Juan Gonfalez Ja- 
ruda, vecino asimismo de Chinchón condenados 
DECLARACIONES DE CATALINA, ISABEL 
Y M A R ~ A  PÉREZ D E  CHINCHÓN (1528) 
AHN, Inquisición, legajo 3712, exp. 12, fols. 7r0 a 8rob7 
[fol. 7 rol 
<YO don Luis de Lira y Sotomayor, secretario del secreto del Sto. 
Oficio dela Inqusición de Toledo y cavallero de la orden de Santiago, 
certifico como en el libro intitulado Segundo de Genealoxia de Toledo, 
en el folio SS ay una Genealogiu que toca al apellido de Robles de Toledo 
en la forma y manera siguiente = 
66. Sc trata dcl documento que dio pie al articulo dc Marcel Bataillon tantas veces citada 
y utilizado por mi en las pjginas anteriores. 
67. Se trata de un  cvpcdiente de mediador siglo XVII, de un  prctcndicnre a cargos del 
Santo Oficio; se investiga ru pureza de sangre acudiendo a los -libros de genealogías 
m y  
extractando fragmentos dc lor mismos. Tanto cn cstc tcnto como cn los siguicnrcs mc limi- 
to a accntuir y a puntuar los textos scgún criterios modernos. Sin la inestimable ayuda dc 
la Dra. Montscrrat Sanmartí y de Javier Pérez esre documento y los siguicnres no habrían 
podido publicarse aquí. Para ambos mi gratitud. 
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[al margen: ('Libro 2' folio SS»] 
.En Toledo, en 30 días del mes deJullio de 1528 años, ante el Señor 
Inquisidor, el Ldo. Castro= 
[al margen: «Robles»] 
~Cathalina Pérez, muger de Juan de Valladolid, bonetero, testigo ju- 
rada en forma, dixo ser vezina de Toledo, a san Andrés, dixo e declaró 
10 siguiente: 
 padresu su 
RFernado Jarada, espadero, defunto, vezino que fue en Chinchón. No 
le tocó la Inquisición. 
[al margen: "Robles"] 
*Ysabel de Robles que vive en Chinchón. 
«Abuelos de  parte de  padre» 
[al margen: .está en blanco*] 
xde Xarada, que no sabe su nombre propio, el qual fue condenado 
por el Santo Oficio = Y de otra letra ddiferente esta lo siguiente. 
«Parece por su processo que se llamo Juan González Jurada, y fue 
vezino de Chinchón. Fue Relaxado = 
.No sabe el nombre de su abuela; que no le tocó la Inquisición. 
*Abuelos de  parte de la madre» 
*Rodriga Catalán, escudero; no le conocia; no le tocó la Inquisición.. 
dathalina Alvarez; no le toco la Inquisición. 
  hermanos desta declarantea 
«El maestro Bernardo, que bive con el duque de Gandia 
nChristóbal Pérez y Juan Pérez, que andan en Ytalia en el exército 
de su magestad= 
~ Y n é s  Pérez, muger de Pedro Ruiz, platero. 
~Ysabel  Pérez, muger de Diego Sánchez, que bive en Chinchón= 
[fol. 7 vO] 
nMaria Pérez, doncella, que está en Chinchón en casa de su madre. 
«Ana Pérez, doncella, que está en casa de su madre, en Chinchón 
,<Leonor Pérez, doncella, en casa de su madre en Chinchón. 
nY no da mas Genealoxia= 
RY assimismo certifico como en el dicho libro Segundo de la Genea- 
loxia de Toledo, en el folio 58 hay una que toca el apellido de Robles de 
Toledo en la forma siguiente= 
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[al margen: «Libro 2' folio 58 Robles*] 
«En dicho dia, mes y año, ante los señores Inquisidores, los licencia- 
dos Castro e Juan Yañez = Yparece que fue en Toledo, en 11 de agosto 
de 1528 años.- 
*Isabel Pérez, muger de Diego Sánchez, despensero de la condessa de 
Chinchón, vezina de Chinchón, testigo jurado en forma, dixo e declaró 
lo szguiente 
.Padres), 
~Hernando Jurada, defunto; no le tocó la Inquisición, vezino de 
Chinchon = 
[al margen: aRobles»] 
«Isabel de Robles, que es viva, vezina de Chinchón, que no le ha to- 
cado la inquisición, porque venían de linaje de hidalgos= 
.Abuelos de parte de padre* 
<<Juan de Jurada, vezino que fue de Chinchón; que fue condenado 
por herexe, según han oido deci? por el Santo Oficio = 
~ Y n e s  Goncález, defunta, era cristtana vieja e no le tocó la Inquisición. 
*Hermanos desta de 1 clarante,, 
«El maestro Bernardo Pérez que está aquí [;a el?] presente blve 
con el duque de Gandía 
«Christóbal Pérez e J u a n  Pérez, que están en Italia= 
«Y con esto acaba estd genealoxía, sin dar más.. 
[fol. 8 rol 
nY en la misma hoja, [ia el?] pie de ella, dan otra como se sigue= 
.En el dicho día, mes e año, ante los dichos señoves Inquisidores, los 
Licenciados Castro e Juan Yañez= 
[al margen: «Robles»] 
eMaria Pérez, doncella, hija de Hernando de Jurada e de Ysabel de 
Robles de edad de veinte y seis, o veinte y siete años, testigo jurado en 
forma de derecho, dixo que el dicho su padre es defunto, e que no le 
tocó la Inquisición; e que la dicha su madre es biba= 
.Abuelos de parte de su Padre* 
.luan de Jurada, según oyó decir, vezino que fue de Chinchón e que 
ha oido decir que fue condenado por el crimen de la herejía por el Santo 
Oficio; e que lo oyó decir de un mes a esta parte después que sus her- 
manos = 
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«Y no da mas Genealoxia= 
[termina aquí todo lo referente a los Pérez de Chinchón, a 
través del apellido Robles. Sigue otra copia de declaración hecha 
en mayo de 1528 sobre el apellido Sánchez de Toledo; decla- 
rante: el bachiller Diego de Acre] 
DECLARACIÓN DE M A R ~ A  PÉREZ DE CHINCHÓN (1552) 
AHN, Inq., legajo 120, exp. 4968 
[fol. 186 rO, línea 141 
[al margen: ~Chinchón 1 María Peréz 1 Inhábil 1 Sentencia 
folio 196 B»] 
#Este dicho d h ,  ante el dicho Señor Inquisidou, pareciópresente una 
muger que fue llamada, e prometió dezir verdad, e dixo llamarse Mari 
[sic] Pérez, inuger de Pedro Ruiz, vezino desta villa, que bive con el 
señor [iconde!], sirve de despensero, de eddd de cinquenta aríos poco 
más o menos 
.padres. 
.Hemando Jarada, natural de Madrid, e vezinos [sic] desra villa. 
~Ysabel  de Robles, defuntos 
eagüelos de parte de su padre» 
[al margen: «Juan González Jarada [ Relaxado»] 
~ D i x o  que no los conoscid n i  supo como se lkamaron, ni los de pane 
de madre tampoco 
*Fuele preguntado si se llamava Juan Gongález Jarada su agüelo de 
parte de su padre 
68. Según Dcdieu, el lcgajo 120 contiene una l is ra complcta de inhábiles condenados 
dc 1546, con 67 nombres. Lo cierro es quc cl cxp. 49 conricne un  Indice de inhibiler de varios 
Irigarer, cnrrc ellos Chinchón. No rodar lar declaraciones llcvan fecha; de lar que sí la llevan, 
lar antcriorcs a laque rranrcriho coinciden cn señalar la dc 23 de diciembre dc 1552, mientras 
que la inmcdiatamentc posterior cr del día 29 del mismo mcs y año; lar orras utilizan la 
fórmula aestc dicha díar o alguna N o  parece arriesgado suponcr que durantc csros 
díar cercana a la Navidad la Inquisición liev6 s cabo masivos inrcrragarorios. Transcibo 
sálo la declaración quc nos inrcrcsa, la de Maria Pércz, hermana del macstro Bernardo. 
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edixo que no lo sabe, por el juramento que tiene hecho 
«Fuele dicho que se le haze saber que se llamava como está dicho: Juan 
González jarada 
.Fue preguntada si sabe que fuesse condenado por la inquisición el 
dicho su agüelo. 
[al margen: q u e  lo  supo^^] 
.dixo que lo supo poco antes que se casasse y después de casada 
ntios y tias hermanos de su  padre^ 
-- Isabel Jarada, beata, defunta 
K- la mujer de Parada64 también defunta, que no se acuerda como se 
llamava, vezrnos que fueron desta villa 
«- Leonor de Jarada, muger de un platero, vezino de Toledo, que se 
decia Francisco de Toledo 
.tios y tias hermanos de su madre,, 
[fol. 186 vol 
«-Juan de Madrid, vezino de Madrid, que era hidalgo, defunto 
n- Alonso de Madrid vezino de Chinchón y de otras partes, defunto 
e- Juana Ruiz, hermana de su madre, muger de Juan Ximénez, de- 
funta 
«hermanos y hermanas desta declarante. 
,<- Bernardo Pérez, defunto, que fue capiscol en Gandía 
n- Cristóbal Pérez, defunto 
.-Juan Pérez que murró en Ytalia 
n- Ysabel Pérez, biuda, que está en Gandia e fue muger de Diego 
Sánchez, de Chinchón 
c- Leonor Pérez, muger de Francisco Salillas valenflano, que bive 
en Gandía 
«- Ynes Pérez, vezina de Toledo 
c- Catalina Pérez, muger que fue de Juan de Valladolid, que solia 
ser bonetero, defunto 
.hijosu 
69. Obrfivcsc como omitc, sin duda adrede, cl nombre de su tia Beatriz, que había sido 
proccsadn en 1506. Vid. cl apfndice D. 
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n- Pedro, de xviii años, que se fue por ayá delante fisic?] 
e- María, de edad de diez e seys años 
c- Juunico, de xiij años 
#Preguntada si sabe que alguno de los demás que tiene dichos, si fue- 
ron condenados por este santo officio e penitenciados 
ediuo que nunca lo mande Dios, que todos los que esta testigo cono- 
ció fueron muy buenos m'stianos y tal testimonio se hallará en estepue- 
610 y donde quiera que los conocieron. 
<<Preguntada si estava presente al ver los editos que se han leydo en 
la yglesia desta villa 
~ D i x o  que s i  
*Fue preguntada si ha traydo seda o oro o plata o cosas prohibidas 
edixo que ha traydo seda y plata y oro y corales despues que se casó y 
antes que $e casasse no lo traxo 
qreguntada si tiene alguna habilitación para lo poder traer, que la 
presente ante el dicho señor inquisidor 
edixo que no tiene ninguna habilitación n i  sabe lo que se es [isic?] 
*Fuele dicho que siendo como es hija de Hernado de Jurada el qual 
fue hijo de Juan González de Jurada [que] fue condenado por la In- 
quisición, si sabe que no puede usar de las dichas cosas sin tener habili- 
tación para ello. 
eDixo que no lo sabia así Dios la vea al cielo. 
[fol. 187 rol 
«Fuéle dicho que no es de creer, que pues sabia que era nieta de 
quien está dicho, que no es posible que no lo supiesse, y en caso que 
fuesse as:, que no lo supiesse, la tal ygnorancia no le relieva porque es 
obligada a sabello, y que se le haze saber que [por] aver usado de las 
dichas cosas prohibidas ha cuido en muy grandes penas, ansi por de- 
recho canónico civil como por las leyes y pragmáticas destos reynos, e 
instituciones deste santo oficio; por tanto que se le haze cargo dello e 
que si alguna defensa tiene o alguna razón que la relieve, que lo ale- 
gue e le será guardada su justicia e para ello se le da término de terce- 
ro día. E asi le fue notzjicado. Pasó ante m í  el dicho Julián de Al- 
puche, notari~u.'~. 
70. Aqui cmpicra una nueva declaración, %en Chinchón, a veinre e nueve diar del dicho 
mes de diziembre del dicho ano>. 
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PROCESO CONTRA BEATRIZ JARADA (1506-1507) 
AHN, Legajo 158, no 
[Primera portada: letra moderna] 
*Toledo /Inquisición de:/ Judaizantes 
«/arada /Beatriz/ hija de Juan GonzilezJarada, vecina de Chinchón 
= Su causa 
nlJ06-IJ07 
<<Lego 148 numo 441 [número antiguo] 
[Segunda portada: letras varias s. XVI] 
*%ledo Legajo 3, número 27, de suspensos. Toledo. 
«Licenciado Joan Alonso 
«Proceso contra Beatris Jarada, hija deJuan González Jarada 
*Suspensa 1507 
*en 7 fols. 
*dada sobre fiancas 
[fol. 1 rol 
[al margen: «Pedimiento del promotor fiscal»] 
.En la muv noble cibdad de Toledo. seis días del mes de junio del 
nascimiento de Nuestro Seiior Iesu Christo de mil1 e quinienos e seis 
anos, estando los raierendos seriores el licenciado Juan de Palacios, 
canónigo en la Santa Yglesia de Sygüenca, e fiey Aqonso de Santa 
María, de la orden de 10s Predicadores, jueces inquisidores contra la 
heretimenta pravedad en la dicha gibdad de toledo e su arcobispado, 
en audiengia segund que lo han de uso e de costumbre, en presencia 
de mi,  Diego López de Tamanyo, notario público e del secreto del 
oficio de la Santa Inquisición en la dicha cibdad de Toledo e su ar- 
cobispado, pareció ende presente el venerable Martin Ximénes, canó- 
71. Citado por M. J. RABADE OBRADO, Lor jr<deoconuerro~ ... ob. cit., p. 1046. Se r a r a ,  
como dice la portada modcrna, del proceso contra Bcñtriz Jarada, iniciado cn junio de 1506. 
Son, cn coral, sietc falios. En algún casa c l  margen derecho crrá roro y no se puede lccr el 
final dc línea; lo rcñalo con (...). Marco con corchetes las lecturas dudosas [?] o ilegiblcs 
[...l. 
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nigo de Logrorío, promotor fiscal en el dicho Santo Oficio, e dixo 
que, por quanto consta e paresfe, que Beatris Jurada, h i a  de Juan 
Goncáles Jurada, vesino que fue de Chinchón, está informada e testi- 
ficada del crimen de la heregía e apostasja; que pedía e pidió a sus 
reverencias que mandasen procurador e procediesen contra la dicha 
Beatris Jurada, asj como contra infamada e testificada del dicho deli- 
to e apostacia de nuestra santa f e  católica, mandando procurador que 
procediendo a cabtura su persona e inventariación de todos sus bienes. 
[al margen: «Respuestan] 
 luego los dichos señores inquisidores dixeron que dándoles infou- 
mación suficiente sobre las cosas contenidas en la dicha su denuncia- 
ción que estiman p~estos aparejados de facer lo que fuere justicia. 
[al margen: ~Información~]  
,<Luego el dicho promotor fiscal dixo que para información de los 
ánimos de sus reverencias sobre las cosas en su pedimiento contenidas 
que hasia e hiso presentación e presentava todos e qualesquier dichos e 
dqusyciones de testigos en los libros e registros de dicho santo oficio 
contenidos, los quales pedía e pidió a sus ~everencias que mandasen 
poner en esteproceso que en especialfisopresentación del dicho de mosén 
Cresques, judío de Ocaría e dedicho de Luna, muger de Abraham 
Abenwey, vesyna de Ocaña, los quales dichos en dqusiciones de los di- 
chos testigos están esniptos e continuados adelante en este proceso en la 
provación de dicho promotor fical. 
[al margen: «Mandamiento»] 
<Luego los dichos señores inquisidores, vista la dicha información 
por el dicho promotor flrcal presentada, dixeron que mandavan e man- 
daron d a ~  su mandamiento para prender el cuerpo gol. 1 vol de la 
dicha Beatris Jurada, para inventariación e segrestar todos sus bienes. 
«Al qual dicho mandamiento fue expedido e dirigido a Alfonso Blaz- 
ques, vesyno de la villa de Sant Martín de Val de Yglesias, algstasil por 
sus reverencias para lo suso dicho especialmente trado e dado al dicho 
Alfonso Blázquez. 
[al margen: «Amonestación»] 
«E después dicho suso dicho en la dicha cibdad de Toledo tres dias del 
mes de disiembre de dicho año de mil1 e quinientos e seis años, estando 
el reverendo sefior licenciado de Villalobos, jues inquisidorapostólico en 
audiencia epor ante m i  Diego Lópes de Tamanyo, notario público e del 
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secreto del Oficio de la Santa Inquisyción en la dicha cibdad de Toledo e 
su arcobispado, el dicho señor inquisidor mandó sacar en la dicha au- 
diencia a la dicha Beatris Jurada, asy trayda eparesPda luego; el dicho 
señor inquisidor la amonestó de parte de Dios nuestro Señor que diga e 
declare que sy en algund tiempo hiso e d k o  alguna cosa que sea contra 
nuestra santa fe católica que lo diga e declare e confiesse e que disiéndolo 
e confesándolo que será rescebida con aquella clemencia que oviere lu- 
gar de derecho etc., o sabe de otra persona alguna que aya fecho o dicho 
algund crimen de heregía que lo diga así mismo etc., pero que sy no ha 
Jecho n i  dicho cosa alguna de heregia n i  sabe de otra persona alguna que 
la aya fecho ni dicho que por themor de cárcel en que está, non lo diga ni 
confiese que su justicia le seráguardada. 
[al margen: <<Respuesta»] 
<<Luego la dicha Beatrzs Jarada dixo que no plega a Dios que nadie 
le haya visto hacer heregfa n i  nunca la ha ferho n i  plega a Dios que cosa 
que reclaman hyso, la haya de dezir n i  tanpoco saber de otra persona 
alguna que aya fecho n i  dicho heregía. 
«Luego el dicho señor inquisydor le dixo que pues negar que era for- 
fado que1 procurador fiscal oviese de poner acusación. 
[al margen: «Presentación de escripto de acusación,] 
*Luego el venerable Martín Ximénes, canónigo de Logroño, promotor 
fiscal en el oficio de la Santa Inquisifión propuso acusación contra la 
dicha Beatris Jaradu e dixo e presentó e leer hiso un escripto de acusación 
contra la dicha Beatris Jarada, su tenor de la q w l  es esta que se sygue 
[fol. 2 rO] 
«Muy reverendos señores 
eBeatris Jarada. En tres de noviembre de MDVI  anos lo presentó el 
promotor fiscal ante los senores inquisidores 
~Mart ín  Ximénez, canónigo en la Yglesia de Logroño, promotorfis- 
cal en el Santo Oficio de la Ynquisigión en esta muy noble czudad de 
%ledo e su arcobispudo para esto ante V R. I? y en la mejor forma qae 
puedo e devo, de derecho denuncio e acuso a Beatriz Jarada, muger de 
Fernado de Parada, wezina de la villa de Chinchón," que presente está, 
asj como a herege e apóstata de nuestra santa fee cathólica christiana, 
72. "Paradan v ndc la villa de Chinchón*: tachado. 
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la qual seyendo bautizada y estando so color y en nombre de christiana 
e gozando de las essenciones e ynmunidades que los cathólicos deven 
gozar, hereticó y apostató contra nuestra Santafee cathólica christiana e 
ley evangélica pasándose a la crehenfia de la mortifera ley de los judíos 
e observancia de los ritos e cerimonias della, en espeGial la suso dichd.; 
hizo e cometió las cosas siguientes: 
.Primeramente, la dicha Beatriz Xarada, creyendo que por la obser- 
vanfla de los ritos e cerimonias de la dicha mortijira ley de los judíos 
re avia de salvar, ayunó el ayuno mayor de los judios non comiendo en 
todo el dia hasta la noche salidas las estrellas e guardando en el dicho 
dia todas las otras cosas que los judíos acostumbravan guardar e tener 
por honrra e solempnidad del dicho ayuno. 
nYtem, la dicha Beatriz, por más celebrar el dicho día del ayuno ju- 
dio, la guardava e solepnizaba apartándose de hazer hazienda en los tales 
dias e holgándolos como fiesta en que ella moshava tener mucha devo- 
ción, por honrra de la ley e sombra de los judios. 
~ Y t e m ,  la suso dicha, al tiempo que venía la Pascua del pan cenfeno 
de los judíos, ella por honrra de la dicha Pascua e por solempnizar e 
comió del pan cenfeno de la dicha Pascua de los judíos e [!] trajan de 
casa de los dichos judios e ella lo comia commo es dicho por festivar e 
guardar la dicha Pascua. 
~ Y t e m  que la dicha Beatriz a fecho las dichas cerimonias e otras 
muchas con otras personas e sabe de muchos que las hizieron e cometié- 
ronlo qual todo as$ de si misma como de las otras personas maliciosa- 
mente encubre e calla según que todo esto más largamente en el proceso 
desta causa entiendo provar. 
[fol. 2 vO] 
.Por ende yo, el suso dicho promotor fiscal, pido a V R. i? que por 
su definitiva sentencia mande declarar e declare todas las cosas suso 
dichas ser verdaderas y la dicha Beatriz Xarada aver seido e ser herege 
e apóstata de nuestra Santa fee cathólica christiana e excomunigada de 
sentencia de excomunión mayor e como a tal herege la manden relaxar 
e relaxen a la corte e braco seglar declarando asi mesmo todos los bie- 
nes y hazienda de la suso dicha aver seydo e ser confiscados del día que 
los dichos delitos cometió acá, e aver pertenesgido e pertenesger a la 
cámara e fisco real e su posteridad e descendencia por las lineas mascu- 
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lina e femenina fasta el primer grado inclusive, ser privados de todos 
benekios e oficios e honwas eclesiásticas e seglares e inhábiles para te- 
ner n i  aver otros de nuevo e sobre todo pido serme fecho e administra- 
do entero cumplimiento de justicia para lo qual y en lo necessario el 
santo y noble oficio de i? R. P inploro epido que mande a la suso dicha 
que responda con juramento sin consejo de alguna persona a las cosas 
contenidas en esta m i  d e n ~ n c i a ~ i ó n  e acusación e sobre lo que negare 
sy fuere necesario pido ser recebido a la prueva. 
«E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de Toledo, tres dias 
del mes de disiembre del dicho año de mil1 e quinientos e seys años, fue 
lejda a la dicha Beatris Jarada el dicho escripto de acusación ante1 re- 
verendo señor licenciado Nuño de Villalobos, jues e inquisydor apos- 
tólico, estando en audiencia; e asi l e d o ,  su reverencia rescibió jura- 
mento en forma devyda de de recho de la dicha Beatris Jarada e le 
mandó que respondiese a cada capitulo de la dicha acusación so cargo 
de dicho juramento. 
.Fuéle lejdo el primo capítulo de la dicha acusación e as9 l e d o  d k o  
que plega a Iesu Christo sy nunca le ayunó ni le holgó que nunca su 
ánima aya salvación. 
.Fuéle lejdo el segundo capitulo de la dicha acusaPón e asy lejdo 
dixo que lo negava que nunca tal holgó n i  ayunó. 
~Fuéle lejdo el tercer capitulo de la dicha acusafión e as9 leido dixo 
que viniendo una ves styendo resién casada, que pueda ver veyar e cinco 
anos poco más o menos, que viniendo un dia por la calle en Chinchón, 
que topó con una judia que se llamava Clara, muger de Longines, ju- 
dio, e que porfió con esta confesdnte que comiese del pan cincirno un 
bocado que la dicha Clara levava; e que esta confesante porfió de no le 
coma e la dicha judia tanto poufió que tomó un poquito de una rosca, e 
lo comió no por cerimonla de judias. 
[fol. 3 rol 
*E que como esta confesante era a la sasón casada, que la dicha ju- 
día, persona que estava preñada e que por esto lo porfió con esta confe- 
sante que lo tomase e as? lo tomó e comló dello como dicho tiene más 
no por cerimonia. 
cqFuéle leido el quarto capitulo de la dicha acusación e en sy lejdo 
dixo que lo negava e negó segund que en el dicho capitulo se contiene. 
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.Luego el dicho señor inquisidor le d k o q u e  nombrase letrado epro- 
curador en esta dicha cibdad para la ayudav en esta causa., 
.Luego la dicha Beatris Jarada d k o  que ella es estranjera e que no 
conosfe letrado ni procurador, que lodexó en la conciencia de su reve- 
rencia. . . 
«Luego el dicho señor inquisidor d k o  que en esta cibdad abogan por 
los presos el bachiller de Bonillo e el licenciado Juan Alonso, vecinos 
desta dicha Pbdad, e procurador ~ i e g o  de Santa Crus, procurador de 
causas, vecino desta dicha cibdad. Luego la dicha Beatris Jurada dixo 
el que mandare. 
[al margen: ~Nobramiento de letradon] 
*Luego la dicha Beatris Jarada nombró:por su letrado al licenciado 
Juan Alonso SUSO dicho. 
[al margen: «Procurador Diego de santa Crus,,] 
.Este día la dicha Beatris Jarada, muger de Fernando de Parada, 
escudero, vecino de Chinchón, dixo que constituya e constituyó por su 
procurador al dicho Diego de Santa Crus,procurador e vecino de dicha 
cibdad, especialmente para la prosecugión destn causa e cargo. Tistigos; 
Fernando de Yqes,  carcelero, e Pedro de Espinosa, portero de dicho 
Santo Oficio. 
[al margen: «Juramento de letrado»].'. 
.En Toledo, quatro de diziembre de MDVI,  el reverendo inquisidor, 
el licenciado Palacios, recibió juramento-dedicholetrado en presencia 
de la dicha Beatris Jarada, que le ayudaría bi.enefie1mente. 
[resto del folio (en blanco): tachado con una línea ondulada] 
. . [fol. 3 vO] . . 
[más de medio folio en blanco: tachado con una línea ondu- 
lada] 
[al margen: Presentación de escripto de respuesta] 
*E después de lo suso dicho en la dicha fibdad de Toledo, a catorse 
días del mes de disiembre del dicho año de mil1 e quinientos e seys años, 
estando los reverendos senores el licenciado Juan de Palqios e el licen- 
ciado Nuno de Villalobos, jueses inquisidores en audiencia, paresgió 
ende presente la dicha Beatris Jarada estando presente el dicho su pro- 
curado~ e declaró e presentó u n  esc+to de respuesta a la dicha acusa- 
ción. Su thenor del qual es este que se sygue: 
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[fol. 4 rol 
«En Toledo, X I I I I  de disiembre de MDVI  años, lo presentó Diego 
de Sta. Crus presente Beatris Jarada ante los señores inquisidores las 
partes e jueces, concluyeron e dieron sentencia de privación con carmi- 
ento de X X X  días primos sigyentes. 
*Muy Reverendos seríores. 
<YO, Diego de Santa Crus, vesyno desta Pbdad de Toledo, en nom- 
bre e como procurador de Beatris Jarada, vesyna de Chinchón e presa 
que esta en esta cárcel de la santa znquis&ión, parezco como me~orpuedo 
e devo ante vuestras reverendas paternidades en el pleito e cabsa que 
he e trato con el canónigo Martín Ximénes, promotor fiscal en este san- 
to oftcio e respondiendo a una acusación por su parte yntentada, en que 
en efecto dize que syendo la dicha m i  parte bautizada e llamándose nis- 
tiana ereticó e apostató en ciertos capitulos diz que ereticó en la dicha 
su acusación contenidos los quales he aquípor espresos porque pide sea 
declaradapor ereje e apóstata de nuestra santa fe cathólica e averyncur- 
rido en las otras penas contra los erejes en derecho establecidas digo que 
mediante justicia vuestras reverendas paternidades no deven faser cosa 
alguna de lo en contrario pedido por lo siguiente: 
«Lo uno por defecto de la dicha acusación porque carece de la sole- 
nidad que de derecho se requiere e calidades sustanciales porque no 
contiene día, mes ni ano, lugar n i  tiempo, ni lugar de lugar de lo suso 
dicho la dicha Beatris Jurada, miparte, oviese cometido e [>dicho?] que 
por defecto de lo suso dicho epor  tenerla dicha mi parte esta cabción e 
defensión por sy la qual opongo en el dicho nonbre ad merita procesus 
vuestra reverendas paternidades no pueden faser proceso adelante pues 
por la veras forma que la dicha acusación esta yntentada no conpete e 
n i  tiene actión n i  derecho contra m i  parte el dicho promotor fiscal y para 
en prueva de los dichos defectos los quales notoriamente resultan de la 
dicha acusación sy y en quanto por el dicho m i  parte hase e [?] más ni  
allende hago presentación della e sobre este articulo concluyo e pido 
complimiento de justicia. 
 LO otro la dicha acusaPÓn no procede por ser como es general con- 
fuso por lo qual dicho he n i  por ella la dicha m i  parte se puede instruy~ 
e ynformar sy le sea lícito e conveniente ceder o contender de donde 
paresce la dicha acusaPón contener en sí calunia e a vuestras reverendas 
paternidaddes pido manden al dicho promotor fiscal declare qué día es 
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el del ayuno mayor que los judíos solian celebrar e guardar porque yo 
niego que la dicha m i  parte el dicho ayuno mayor ayunase n i  hisyese e 
cometiese las otras cosas en su acusación contenidas por rito e cerimo- 
nia judayca. 
[fol. 4 vO] 
.E sy hasta la noche estava syn comer seríepor estrema necesidad que 
la dicha m i  parte toviese de no tener que comer o podría ser que está 
ayuna hasta la noche fuese los dias de la quaresma en los quales días 
por la suma venerafión dello e por otras justas cabsas los cathólicos e 
fieles un de diferir el comer hasta después de biésperas según que los 
cathólicos fusta aquella ora deven ayunar a la dicha m i  parte por ven- 
tura con suma devoción de los días que la yglesld mandase ayunar di- 
latarse la comida hasta ser tarde e ansíse deve entender e entevpretar lo 
dicho e testeficado en esta parte de manera que o por mucha pobreza 
que la dicha m i  parte a tenido e tiene o por crecida devogión estarie 
syn comer hasta la noche pero no con pensamiento de ayunar ayuno 
judaico e si por necesidad y hiso tanbién es escusado poner calunia en 
esto pues la necesidad no tiene ley e se lee que David e sus criados co- 
mieron los panes de la proposkión de los quales no era concedido co- 
mer syno a los sacerdotes y por esa mesma necesidad los disc@ulos de 
Cristo fueron escusados comiendo de las espigas ajenas. 
.Lo otro, niego que la dicha m i  parte aya cometido otras cosas eré- 
ticas n i  a celado e yncubierto las de los otros antes es persona cathólica 
e muy devota en oyr misas e visitar la yglesia e ospitales confesando e 
comulgando en los tiempos determinados por la yglesia e hasyendo obras 
religiosas e cathólicas e siendo como es muger que sienpre trabajava para 
se sustentar e mantener de manera que estaria bien escusado entender 
en juderias antes sy algo della está dicho será como es de personas gran- 
des e capitales enemigos procurando della ynfamar e desonrrar e su fal- 
sedad e trayción se provaría en su lugar e tienpo porque, vuestras reve- 
rendas paternidades, pido que atento lo que dicho es en el dicho nonbre 
dé por libre e quanta a la dicha m i  parte de todo lo en contrario pedido 
ynponiendo perpetuo silencio al dicho parte contraria para lo qual e en 
lo necesario el noble oficio de vuestras reverendas paternidades ynplo- 
ro e pido conplimiento de justicia e concluyo syn enbargo. 
«Ioannes licenciatus.// 
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[fol. 5 rol 
SE as$, presentado el dicho escripto e lejdo ante los dichos señores 
inquiridores, luego la dicha Beatris Jurada dixo que syn enbargo que 
de lo en contrario pedido e allegado que concluya e concluyó etc.. 
.Luego el dicho promotor fiscal que presente estava dixo que afirmán- 
dose en lo por él dicho e demendado acusando lo ace porjudifial e dixo 
que concluya e concluyó etc. 
«Luego los dichos señores inquisidores dixeron que pues a más las 
dichas partes avían concluydo e non querán más dezir que ellos con- 
cluyan e concluyeron con las dichas partes e as$ sinaron carmiento para 
dar sentencia para luego en que dixeron que: 
<Vistos los actos e méritos del dicho proceso e la conclusión fecha en 
él, por a mas las dichas partes que ellos concluyan [?] asygnavan e asig- 
naron camiento para dar sentencia para luego en que [...] dixeron que 
fallarian que devian de rescebir e rescibieron a más las dichas partes 
conjuntamente a la pr[ ...] de lo que [...] lespodian aprovechar salvo 
iure inpertinencium et non admitendum etc para la qual pr[ ...] haser 
les dieron e asinaron carmiento de treinta dias primeros syguientes etcl 
[fol. 6 rol 
drovat ium del promotor fiscal contra Beatris Jarada. 
<En nueve de junio de ochenta e syete años [sic] 
[al margen: Licenciado Otano. 1 11 mil C C  XII.»] 
«Luna muger de Abrahen Abenwey, judia de Ocaña, testigo jurado, 
etc., dixo que sabe e uydo, estando en Chinchón, a dos hijas de Juan 
Gonzáles Jarada, vesino de Chinchón, que ayunaron u n  d h  de ayuno 
mayor; sábelo porque lo vydo e se lo dixeron ellas, y holgavan aquel 
día; a la una llaman Beatris e a la otra Leonor. 
#En syete de junio de ochenta e syete. 
[al margen: «Licenciado Otano 1 11 mil C XC 1111. a] 
~Mose  Cuesque, judío vecino de Ocaña, testigo jurado, etc., dixo que 
sabe e vido a Juan Gonsáles Jarada, vecino de Chinchón, que muchos 
sábados demandava a este testigo de su adafiona, e se le dava; e as$ 
mismo le demandó un día Leonor Jarada, su hija, delpan +@no, e se 
lo comieron ella e Beatris su hermana. 
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[al margen: «Carceleria e fianca de la suso dicha e] 
«E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de Toledo, a syete 
dias del mes de mayo de mil e quinientos e syete años estando los reve- 
rendos señores inquisidores el licenciado Juan de Palacios e el licencia- 
do Nuño de Villalobos e el bachiller Rodrigo de Argiielles en audiencia 
e en presencia de m i  Francisco de Ribera escriptor e notario público 
apostólico e real secretario del secreto de la dicha inquisición e testigos 
de sus reverencias mandaron sacar e traer ante ellos a la dicha Beatris 
Jarada de la dicha cárcel donde estava presa a la dicha audiencia la qual 
fue luego trajda e as$ venida a ella sus reverencias le dixeron quepor- 
que su causa non se podia tan brevemente fensar e despachar e por al- 
gunas causas que a ello les movian que tenían acordado de la dar para 
que estoviese fuera de la dicha cárcel en franca por que cada e quando 
la mandasen parecer e presentar ante ellos ella lo furia e conpliria por 
ende que bien se tenia fianca para ella. La qual dicha Beatriz Jarada 
dixo que aquí tenia en Toledo amandos que no sabia sy la querrian fmr 
porque en el lugar donde bivia bien avria quien la fiase e asj luego sus 
reverencias hezieron llamar a ciertos amandos suyos e pareció luego Juan 
Gutiérres toquero vezino de la dicha cibdad que bive a la parrochia de 
Santo Thomé e asj parecido le dixeron como ellos tenian acordado de 
dar en fidnca a la dicha Beatriz Jarada para que estoviese fuera de la 
dicha cárcel porque al presente no se podia entender en la presentagión 
de su causa por ende que viese sy la quiere rescibir e tomar él en fianca 
e como carcelero comentariense para que cada e quando la mandasen 
parecer e presentar ante ellos ella se presentaría e parecería ante ellos en 
el término que por sus reverencias le fuese mandado. Luego el dicho Juan 
Gutiérres toquero dixo que a el plazía de ello e de lo faser e complir 
todo enteramente e luego dixo que él tomava presa e encarcerada a la 
dicha Beatriz Jarada e la recibió e tomó de mano de sus reverencias 
que se obligava e obligó por s j  e por sus bienes avidos e por aver que 
cada e quando por sus reverencias fuese mandado e le mandase parecer 
e presentar ante ellos a la dicha Beatriz Jarada que el la presentaria e 
ella pareca'a ante ellos desde el dia que le fuese mandado por sus reve- 
rencias les fuese asynado personalmente so pena de cinquenta mil mrs. 
como carcelero comentaviensepara lo qual tener e faser e guardar e apli- 
car otorgó un contrato de obligación e carceleria tal e tan firme e bas- 
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tante qualparesció synado del syno de m i  el dicho notario. Testigos que 
f e ron  presentes Francisco Pérez notarto del secreto del dicho santo oficio 
y Gongalo de Hita nuncio e Martin Fernández, alcayde de la dicha 
cárcel de la dicha inquisición. 
[al margen: «Juramento della,,] 
-Luego los dichos reverendos seriores inquisidores rescibieron jura- 
mento de la dicha Beatriz Jarada en forma de derecho que ella hará e 
guardará todo lo quepor sus reverencias le fueron mandado e que cada 
e quando la mandase parescer presente antellos lo fará e conplirá e a$ 
mismo que tenerá e guardará el secreto de la cárcel lo qual ella juró etc. 
de lo faser e guardar e complir e as$ se fue etc.z 
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ESQUEMA GENEALÓGICO DE LA FAMILIA PÉREZ DE CHINCH~N 
JUAN (GONZÁLEZ) # INÉS # GONZÁLEZ RODRIGO # CATALINA 
DE JARADA CATALÁN ALVAREZ 
condenado por hereje l l 
(1) Juan de Madrid 
(1) ISABEL JARADA (2) Antonio de Madrid 
(2) BEATRIZ JARADA (3) Juana Robles 
# Fernando PARADA [ercudwo] #Juan Ximénez 
(3)  LEONOR JARADA 
# Francisco i? Iplatero] 
(4) HERNANIFERNANDO # (4) ISABEL DE ROBLES 
(PÉREZ) JARADA 
[erpadero] I 
1) BERNARDO PÉREZ 
2) CRISTOBAL PÉREZ 
3) JUAN PÉREZ 
4) INÉS PÉREZ # Pedro Ruiz AplaterO1 5) ISABEL PÉREZ # DIEGO S NCHEZ 
[derpenrero de la condesa de Chtnchbn] 
6) M A R ~ A  PÉREZ # Pedro Ruiz 
[h. 1521-  i? ]  1 
- Pedro [1534- i ? ]  
- María 11536- i?] 
- ~uanico [i539-t,] 
7) ANA PÉREZ 
81 LEONOR PÉREz # Francisco Salilles 
[de Gandia] 
9) CATALINA PÉREZ #Juan de Valladolid 
[bonetero] 
